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Zusammenfassung 
Die Fahrten "Meteor" 65.-I und I1 / 1983 (Hamburg, 29. Juni- 
Dakar, 28. Juli 1983; Dakar, 2. August - Lissabon, 29. August 
1983) dienten fÃ¼ geowlssenschaftllche Untersuchungen im tiquato- 
rialen Ostatlantik unter dem Titel G~OTRoPEx '83. 
Es nahmen insgesamt 35 Wissenschaftler und Techniker aus 7 
Instituten des In- und Auslands teil. Voraus g i n g  eine akus- 
tische Vermessungsfahrt der F.S. Polarstern (PS-01 / I und I11 / 
1983). Die Fahrten sind nach Planung, Durchfiihrung und 
Ergebnissen so eng miteinander verbunden, daÂ im Folgenden ein 
gemeinsamer Bericht gegeben wird. Wissenschaftlicher Schwerpunkt 
waren Arbeiten Ã¼be die Entstehung von SchichtlÃ¼cke in konti- 
nentfernen Tiefseesedimenten nÃ¶rdlich Ã¶stlic und sÅ¸dwestic 
der Sierra-Leone-Schwelle (3O - 15' N). Hinzu kamen Programme 
der Mikrobiologie, Aktuopal~ontologie und Isotopen-~eologie mit 
einem eigenen Probenprofil am westafrikanischen Kontinentalhang 
(10Â NI. 
Die eingesetzten Methoden und Gergte konzentrierten sich: 
1. auf die sorgftiltige Kartierung von oberflachennahen Reflek- 
toren in 3,5 kHz Sedimentechogrammen (ORE-EPC-System des 
~eologisch-Pal2ontologischen Instituts der Universit3t Kiel; 
kontinuierliche Profile von 4800 Seemeilen mit Sedimentein- 
dringung von maximal 120 m) 
2. auf die Entnahme von langen, ungestÃ¶rte und gezielt nach 3,5 
kHz-Echogrammen positionierten Sedimentkernen (trotz Winden 
problemen 21 Kastenlot- und Schwere-lot-Kerne mit maximal 
14.5 m Lange), 
3. auf die Gewinnung groÃŸer ungest6rter Oberfltichenproben (27 
~roÃŸkastengreife mit 50 X 50 Cm ausgestanzter Flache) 
4. auf Untersuchungen des bodennahen WasserkÃ¶rper (CTD- 
Messungen, Porenwasserchemie). Die verschiedenen Einsstze 
gehen aus Tab. 4 hervor. 
Erste wichtige Ergebnisse liegen in der Identifizierung, Bepro- 
bung und vorltiufigen Datierung von Schichtlticken. Sie stehen irn 
Zusammenhang mit sedimentgren Rutschmassen und mit StrGmungser- 
gebnlssen und / oder Turbiditen in der Kane Lilcke, wo ein 
kleines Manganknollenfeld gefunden wurde. Ferner wurden erst- 
malig "Sedirnent~ellen~~ und dazwischenliegende "RitzenM in Ã¼be 
4000 m Wassertiefe differenziert nach ihrer Geometrie beprobt. 
Im folgenden Fahrtbericht werden die wissenschaftlichen Ziele, 
der Fahrtablauf, die Arbeltsmethoden sowie erste wissenschaft- 
liche Ergebnisse dargestellt. 
Abstract 
The 'Meteor1 cruises 65-1 and I1 / 1983 were devoted to geolo- 
gical and geophysical investigations in the eastern equatorial 
Atlantik und the heading "GEOTROPEX '831'. The ship-board 
scientific parties of the two legs consisted of 35 scientists 
and technicians from 7 German and foreign Institutions. 
~coustic surveys of R.V. 'Polarstern1 (cruise PS-01 / I and 111) 
preceded the 'Meteor' crulses during January and April 1983. The 
major parts of the project concentrated On the question , how do 
hiatuses form in the deep-sea sedimentary record far off the 
continent such as along the slopes of the Sierra-Leone-Rise, at 
3-15' N. Other objectives from the fields of microbiology, 
micropaleontolgoy, and stable-isotope geology formed important 
complementary targets of the work program and required an 
additional transect over the West African contlnental margin 
(10Â N). 
In particular, the following equipment and methods were used: 
1. Near-surface structures of the Sediments were continuously 
recorded by a 3.5 kHz high-precision depth recorder ( o R E  / 
E P C )  along 4800 nautical miles with a depth penetration up 
to 120 m. 
2. Four box cores ( 3 0  X 30 cm diameter) and 17 gravity cores 
(12 cm diameter) which were both retrieved from positions 
carefully selected from the 3.5 kHz record, provided undist- 
urbed sediment samples of an average length of 10.5 m and 
a maximum length of 14.5 m, although the coring program was 
severely affected by winch problems. 
3. 27 large-scale box samples (50 X 50 X 50 cm) supplied un- 
disturbed samples of the surface sediment. 
4 .  'I't~c bottorri-watt'r hydrography  was .Invostl~ated by C'llI) - 
measurements  , the pore -wa te r  c t i emls t ry  by r o u t i n e  c h e m i c a l  
a n a l y s e s .  A l l  a c t i v i t i e s  a r e  summarized i n  T a b l e  4 .  
F i r s t  i m p o r t a n t  r e s u l t s  l i e  I n  t h e  i d e n t i f i c a t i o n ,  s a m p l i n g  and  
p r e l l m l n a r y  s t r a t l g r a p h i c  d a t i n g  o f  h l a t u s e s .  They were bound 
t o  b o t h  l a r g e - s c a l e  s e d i m e n t  s l i d e s  and  t o  e v e n t s  o f  bottorn 
c u r r e n t  a c t i v l t y  and / o r  t u r b i d i t e s  n e a r  t h e  Kane Gap where a  
small f i e l d  w i t h  manganese n o d u l e s  was d l s c o v e r e d .  Crests of 
s e d l m e n t  waves and l n t e r v e n l n g  nar row t r o u g h s  were f o r  t h e  f i r s t  
t i m e  s u c c e s s f u l l y  p i n - p o i n t  sampled i n  t h e  d e e p  sea. 
The s c i e n t i f l c  o b j e c t i v e s ,  c r u i s e  l o g ,  equlpment  u s e d ,  p a r t l c i -  
p a n t s ,  p r o f i l e s ,  and s t a t i o n  l i s t s  as well as some p r e l l m l n a r y  
r e s u l t s  are p r e s e n t e d  i n  t h l s  r e p o r t .  
1. Forschungsthemen und Arbeitsgebiete 
(M. Sarntheln) 
Die 65. Reise der F.S. Meteor enthielt zwei unabhsngige For- 
schungsprogramme fiir den Ostatlantik. Die ersten zwei Fahrt- 
abschnitte liefen unter einem meeresgeologischen Programm des 
Geologisch-Pal&ontologischen Instituts der Universitst Kiel 
(GPI), GEOTROPEX ' 83. Es hatte zum Ziel, die Ursachen und 
Bedeutung von Schichtlticken in Tiefsee-Sedimenten zu erforschen. 
Als Untersuchungsraum diente die Sierra Leone Schwelle im squa- 
torialen Ostatlantik. Auf dem 3. Fahrtabschnitt fahrte das 
Deutsche Hydrographische Institut das Nordostatlantische Moni- 
toring Programm (NOAMP) durch. Es diente zur Erkundung der 
Ausbreitung und Vermischung eingebrachter Schadstoffe am Meeres- 
boden. Untersuchungsgebiet war die nÃ¶rdlich Iberische See. 
Beiden Fahrtprogrammen voraus ging je eine Fahrt mit der F.S. 
Polarstern (PS-01/111 und IV) fÃ¼ akustische Vermessung im 
Friihjahr 1983*. Eine Darstellung des Standes der wissenschaft- 
lichen Planung vor der Reise enthslt das Expeditionsheft:For- 
schungsschiff "Meteor", Reise Nr. 65, Geotropex, Noamp I, juni 
bis ~ktober 1983, Deutsche Forschungsgemeinschaft, Bonn, und 
Deutsches Hydrographisches Institut, Hamburg. 
~ b b .  1.1 zeigt das gesamte Fahrtgebiet der Reise. Karten zu den 
~inzelprograrnrnen enthalten die folgenden Berichte der wissen- 
~~haf'tlichen Pahrtleiter. Der Bericht Å¸be NOAMP wird gesondert 
vom Deutschen Hydrographischen Institut herausgebracht. 
Fahrt 
A bschnit 
Abschn i t  
~ b b .  1 Fahrtrouten von 'Meteor1-Fahrt 65-1 und 11 
2. F o r s c h u n g s z i e l e  d e r  F a h r t a b s c h n i t t e  1 und 2 
Hamburg-Dakar-Lissabon 
(P.C. KÃ¶gle r  M .  S a r n t h e i n ,  F. Werner) 
Die  GEOTROPEX "83 -  F a h r t e n  h a t t e n  zum Z i e l ,  Ursachen  und Vertei-  
l u n g  von S c h i c h t l i i c k e n  i n  Sedimenten d e r  T i e f s e e  zu e r f o r s c h e n .  
S o l c h e  Sch ich t lÅ¸cke  d e u t e n  a u f  auÃŸergewÃ¶hnl ic  chemische  und 
p h y s i k a l i s c h e  E r e i g n i s s e ,  welche meist groÃŸr3umig  i n  manchen 
F t i l l en  s o g a r  g l o b a l  den normalen Gang d e r  Ablagerung s t Ã ¶ r e n  S i e  
e r h i e l t e n  dami t  i n  den  l e t z t e n  J a h r e n  e i n e  g roÃŸ Bedeutung beim 
LÃ¶se d e r  f o l g e n d e n  Fragen .  Die  e r s t e  b e t r i f f t  den  V e r l a u f  d e r  
Erd-und L e b e n s g e s c h i c h t e  i n s g e s a m t ;  i n  w i e  w e i t  war s i e  kon- 
t i n u i e r l i c h - g l e i c h m t i Ã Ÿ i  o d e r  d i s k o n t i n u i e r l i c h - s p r u n g h a f t ?  Die 
z w e i t e  F rage  b e t r i f f t  d i e  Natur  g r o Ã Ÿ e  Umweltver&nderungen 
s e l b s t ,  auf  welche Weise p l a t t e n  - t e k t o n i s c h e  E r e i g n i s s e ,  g r o Ã Ÿ  
Meeresspiegelschwankungen und d r a s t i s c h e  Versnderungen  von Klima 
und o z e a n i s c h e r  ( T i e f e n - )  Z i r k u l a t i o n  i n e i n a n d e r g r e i f e n ,  zu- 
sammenwirken und den  Gang d e r  "normalenw S e d i m e n t a t i o n  s t Ã ¶ r e n  
Die d r i t t e  F rage  i s t  mehr angewandter  Na tu r  und e r g i b t  s i c h  a u s  
d e r  T a t s a c h e ,  daÂ Sch ich t l i i cken  i n  s e i s m i s c h e n  Aufnahmen i r n  a l l -  
gemeinen markante  R e f l e k t o r e n  b i l d e n .  Ausgehend von d e r  Kohlen-  
w a s s e r s t o f f e x p l o r a t i o n  a m  K o n t i n e n t a l r a n d  e r h i e l t e n  s i e  d a m i t  
e i n e  z e n t r a l e  Bedeutung beim Aufbau e i n e r  s e i s m i s c h e n  " E r e i g n i s -  
s t r a t i g r a p h i e " ,  d e r e n  Aufbau und Deutung i n  d e r  T i e f s e e  noch 
w e i t h i n  a u s s t e h t  und d e r e n  M Ã ¶ g l i c h k e i t e  fiir z e i t l i c h e  Auf lÃ¶sun  
von E r e i g n i s s e n  noch g r o Ã Ÿ e n t e i l  o f f e n  s i n d .  
GEOTROPRX - 8 3  u n t e r s u c h t e  d a h e r  zum e i n e n  d i e  r e z e n t e n  P r o z e s s e  
d e r  ~ u l l s e d i r n e n t a t i o n  und E r o s i o n ,  um den I n f o r m a t i o n s g e h a l t  d e r  
S c h i c h t l Ã ¼ c k e  zu e r f a s s e n .  Zum a n d e r e n  s o l l t e n  Abfolgen f o s s i -  
l e r  Sch ich t l i i cken  a u s  den  l e t z t e n  l b i s  6 Mio. J a h r e n  e i n g e o r d -  
net und gedeutet werden. DafÅ¸ standen grundstitzlich 3 
verschiedene Prozesse der SchichtlÅ¸ckenbildun zur Diskussion: 
Sedimentumlagerung durch StrÃ¶munge in der Tiefsee, vor 
allem Im Bereich von Tiefwasserpassagen mit verengtem StrÃ¶ 
mungsquerschnitt, 
AuflÃ¶sun der im Sediment dominierenden Karbonatanteile, ein 
Prozess, der vermutlich in enger Beziehung zur Zirkulation 
und (Palgo-) Planktonproduktivit$it des Oberfltichenwassers 
steht, 
das Abgleiten von Sedimentmassen. Hier interessierten vor 
allem die auslÃ¶sende Ursachen und die Mechanik von 
Rutschungen abseits der Kontinentalhsnge. 
Neben dem geologischen Programm lief ein biologisches Forschungs- 
Programm auf der "Mete~r'~-Fahrt 65. Es sollte die Besiedlung 
der Tiefseebtiden und des Kontinentalhangs durch Bakterien, 
Foraminiferen, Ostracoden und Mollusken untersuchen. Ziel war, 
den EinfluÃ von Kaltwasser und unterschiedlicher Verfiigbarkeit 
von Nahrstoffen auf die Besiedlungsmuster und, bei Mollusken, 
auf den Schalenbau zu klaren. 
3. Auswahl des Arbeitsgebiets 
In den vergangenen eineinhalb Jahrzehnten war der westafrikanische 
Kontlnentalrand ein Schwerpunkt der deutschen Meeresgeologie und 
Meeresforschung generell. An dem stabilen, "passivenv Kontinental- 
rand standen vor allem kiistennahe Sedimentation und ozeanische 
Auftriebstgtigkelt, PalSokllmafragen der Subtropen und 
Vertikaltektonik im Mittelpunkt des Interesses einer Vielzahl 
von Expeditionen mit F.S. Meteor, POS. Valdivia und Betelllgun- 
gen am internationalen Tiefseebohrprojekt DSDP (Leg 14, 41, 47 
und 79). 
FS. "METEOR" 
Abschnitt I - 
Abschnitt H --- 
+ S.7-fix 
432 
Fahrt Nc 65 
vom 29.6. - 30.7.1983 
vom 2.8. - 2 9 . 8 . W  
Abb. 2 Fahrtrouten, Mefcprofile und Stationen von 
'Meteor1-Fahrt 65-1 und I1 Im gquatorialen 
Ostatlantik. Geologie-Stationsnummern: 1 6 4 0 1 -  
, -  * . .  
Im Gegensatz zum Kontinentalrand bilden die Sierra-Leone- 
Schwelle und z.T. auch die angrenzenden Becken ein ideales 
Beispiel fÃ¼ ozeanische, d.h. fÃ¼ fast rein pelagische Bedin- 
gungen von Sedimentproduktion und -Ablagerung (Abb. 2). Das 
Gros der Sedimente stammt aus dem Plankton, dessen Produktion 
nach SÃ¼den in Richtung auf die liquatoriale Auftriebszone hin 
zunimmt. Die Zufuhr von Schelfmaterial ist hingegen vÃ¶llig die 
von Terrigenem bis auf bescheidene Windstaubmengen weitgehend 
abgeschirmt. Die Schwelle Ist heute aseismisch. UrsprÅ¸nglic 
vulkanischer Entstehung, findet sie mÃ¶glicherweis ein platten- 
tektonisches GegenstÃ¼c in der Ceara-Schwelle vor Brasilien im 
Westatlantik. Aus hydrographischer Sicht bildet die Sierra- 
Leone-Schwelle einen Riegel und zugleich, durch zwei randliche 
Passagen im NE und SM, die Hauptschnittstelle fÅ¸ den 
Tiefwasseraustausch zwischen sÃ¼dliche und nÃ¶rdliche Ost- 
atlantik. Das Gebiet ist damit besonder geeignet fÅ¸ die 
Untersuchung der Vertinderlichkeit der Tiefenzirkulation wghrend 
der letzten 2 Mio. Jahre, die eine der Hauptfragen der Expedl- 
tion. 
Die Schwelle wurde, abgesehen von frÃ¼he Arbeiten der 
schwedischen Tiefseeexpedition (1947/8), sedimentologisch- 
palt.ioozeanographlsch bisher nur punktuell untersucht, am aus- 
ftihrllchsten durch die DSDP-Bohrung 366, sowie pllotstudienartig 
durch Arbeiten an 2 Tiefseekerneri der Meteor-Fahrt 51/197g. Von 
ausl3ndischen Instituten wurden vor allem akustische MeÃŸfahrte 
(u.a. R.V. Vema und R.V. Conrad, 1968-1973) durchgefÃ¼hrt Hinzu 
kommen die Entnahme zweier Kernprofile durch R.V.ttEndeavourlt 
(1982, wghrend der Planungen fiir diese Fahrt) und kombinierte 
seismische und sedimentologische Arbeiten durch N.S.IILe Surolttl 
(Januar/Februar 1983) am benachbarten Afrikanischen Kontlnental- 
hang . 
4 .  Arbeltsprogramme 
4.1 Arbeitsprogranun auf Fahrtabschnitt "Meteor" 65-1 
Das wissenschaftliche Programm baute auf einer intensiven 
Vorerkundung des Arbeitsgebietes durch F.S."Polarstern" mit dem 
SEABEAM Flachenlot und dem 3.5 kHz-Sedimentecholot auf und kon- 
zentrierte sich mf die Erforschung von Schichtlucken im Gambia 
Tiefseebecken, am NordfuÃ der Sierra-Leone-Schwelle und am Nord- 
ausgang der Kane LÃ¼ck (Abb. 2). 
Die wissenschaftlichen Arbeiten hatten folgende Einzelziele: 
- Fortsetzung der Suche nach oberflÃ¤chennahe Diskordanzen und 
SchichtlÃ¼cke mit Hilfe des 3.5 kHz-Sedlmentecholots, besonders 
nÃ¶rdlic und nordastlich der Kane LÃ¼cke im Gebiet von zwei 
Rutschmassen am Nordhang der Sierra-Leone Schwelle und, zum 
Vergleich, im distalen Bereich des Senegal-~edlmentfÃ¤chers 
- ~ezielte Entnahme langer und ungestÃ¶rte Tiefseekerne zur 
stratigraphischen, sedimentologischen und sediment-physika- 
lischen Eichung der vorgefundenen seismischen Reflektoren, 
Aufbau einer SchlchtlÅ¸cken-Ereignisstratigraphle 
- ~ewinnung eines Netzes von gro0fltichIg ungestÃ¶rte Ober- 
fl2chensedimentproben mit dem GroÃŸkastengreifer um Besled- 
lungsmuster von Foraminiferen und Ostracoden, die Verteilung 
von Pollen als Windrichtungsanzelger sowie die geochemischen 
und sedimentologischen Verbreitungsmuster in der Tiefsee zu 
erfassen. Diese Daten sind eine wesentliche Grundlage zur 
Beurteilung mÃ¶gliche Versnderungen von Umweltbedingungen In 
der Vergangenheit. 
- Entwicklung einer Chemostratigraphle mit Lipiden an langen 
Sedimentprofllen; dazu auch Entnahme von Planktonproben f'ilf 
Eichung der organisch-chemischen Zusammensetzung von 
~occolithen. Die Chemostratigraphie soll in karbonatarmen 
Sedimenten eventuell einmal an die Stelle der Isotopen- 
stratigraphle treten. 
4.2 Arbeitsprogramm auf Fahrtabschnitt "Meteor" 65-11 
Das wissenschaftliche Programm von "Meteorw 65-11 sollte die 
Arbeiten von "Meteor1' 65-1 nach Siiden und SÅ¸dweste hin 
unmittelbar fortsetzen. Als Arbeitsgebiete waren dafÅ¸ der SÅ¸d 
ausgang der Kane LÅ¸cke die Ã¶stlich FuÃŸregio und die flacheren 
Teile der Sierra-Leone Schwelle und schlieÂ§lic die Tiefwasser- 
Passage im SÅ¸dweste der Sierra-Leone-Schwelle vorgesehen 
(Abb.2). AuÃŸerde war ein biologisches Probenprofll BIO am 
afrikanischen Kontinentalhang, 9-10Â° geplant. Im Einzelnen gab 
es folgende Arbeitsziele: 
Aktuopal8ontologische und bakteriologische Beprobung der 
Oberfl8chensedimente mit dem GroÃŸkastengreife am 
Kontinentalhang und in der Tiefsee zur Untersuchung der 
Bakterlenpopulationen, der Verbreitungsmuster benthischer 
Foraminiferen und Ostracoden und der Schalenstrukturen 
lebender Bivalven. 
Hebung einer Verankerungskette im Zentrum der Kane Lacke mit 
StrUmungsmessern und Sedimentfallen. 
Messung hydrographischer Profile im Tiefwasser der Kane LÅ¸ck 
und der Siidwest-Passage (mit Multlsonde und Wasserschtjpfer), 
Entnahme von Planktonproben mit dem Stufennetz. 
Detaillierte Untersuchung der Porenwasserchemie .in 
Oberflgchensedimenten. 
Gezielte Beprobung von oberflgchennahen Diskordanzen und 
Schichtliicken durch lange und ungest6rte Sedimentkerne aus 
dem SÅ¸dtei der Kane LÅ¸ck und vom OstfuÃ der Sierra-Leone- 
Schwelle; damit Aufbau einer Ereignisstratigraphle des 
Sierra-Leone-Beckens Im Vergleich zu der der Gambla-Tiefsee- 
Ebene. 
Sedimentologische Beprobung der "SÅ¸dwest-Passage1' Vergleich 
dortiger schichtlÅ¸cken-Ereigniss mit jenen der Kane LÅ¸cke 
Dreidimensionale Erfassung von groÃŸe "Sedlmentwellent1- 
Feldern am ostfuÃ der Sierra-Leone-Schwelle. 
5 Fahrtverlauf und Teilnehmer 
5.1 Fahrtverlauf auf t1Meteort165-I 
Am 29.06. 1983 legte "Meteor" um 11:12 Uhr vom Kirchenpauer-Kai 
Hamburg ab. Unter den Eingeschifften befanden sich auch zwei 
Elektronik-Ingenieure von KRUPP-ATLAS ELEKTRONIC, die auf der 
Anreise nach Las Palmas ein neuartiges,llparametrisches'lEcholot 
in verschiedenen Wassertiefen erprobt haben. 
Auf der Anreise wurden die Labors eingerichtet, Probenentnahme- 
gertite vorbereitet und Gerate justiert. AuÃŸerde wurden vier 
Planktonproben vom fahrenden Schiff entnommen. 
Wghrend des Hafenaufenthalts am 06.07.1983 (15:19 h- 17:45 h) in 
Las Palmas gingen die beiden Elektronik-Ingenieure von Bord. 
Gleichzeitig wurde Frischwasser Å¸bernommen 
Die akustische Vermessung wurde am selben Tage um 20 h aufgenommen 
und bis zum Eintreffen auf der nÃ¶rdlichste Station (16401) am 
09.06.1983 um 18 :18 h fortgeftihrt. UrsprÅ¸nglic war vorgesehen 
die auf der llPolarsternl'-Fahrt Å¸berlaufene Positionen erneut 
mit dem 3.5 kHz Sedimentlot zu Å¸berlaufe und mit einem Trans- 
ponder zu markieren. Auf der Station selbst sollten dann nur 
tagstiber GroÃŸkastengreife und an besonders interessanten 
Stellen auch das GroÃŸkastenlo eingesetzt werden. Nachts war 
eine zustitzliche akustische Vermessung vorgesehen. 
Wie geplant wurde an dieser ersten Station die Position 
versuchsweise mit einem Transponder markiert. Der Transponder 
wurde jedoch erst am ntichsten Tage wiedergefunden, ausgelÃ¶s und 
nach einer mehrstundigen Suche aufgefischt. Von weiteren 
Einstitzen des Transponders wurde daher abgesehen. 
10.07 -1983 rissen, kurz nach dem Hievbeginn eines 
GroÃŸkastenlot aus 4100 m Wassertlefe (Station 16401) zwei der 
drei Kardeele des Tiefseesells auf der obersten Trommel der 
Frlktionswinde (W10). Mit Kran und Beiholerwinde wurde die 
Druckstelle sorgftiltlg Uber die Frlktlonswinde auf die 
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DHI Deutsches Hydrographisches Institut, Postfach 220, 
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Telex: 292656 ubkie 
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Mass. 02543, U.S.A., Tel.: 617/548-1400 
Speicherwinde  g e l e i t e t .  Das K e r n g e r s t  n e b s t  Kern konnten  
dadurch geborgen werden, ca.4200 m T i e f s e e s e i l  muÃŸte jedoch 
gekapp t  werden. Das v e r b l e i b e n d e  T i e f s e e s e i l  war n u r  noch 
5100 m l a n g ,  r e i c h t e  aber t ro tzdem noch f Ã ¼  d i e  g e p l a n t e n  
A r b e i t e n  i n  d e r  T i e f s e e  a u s .  Nach RÅ¸cksprach m i t  d e r  
S c h i f f s f t i h r u n g  wurde e i n  E r s a t z - T i e f s e e s e i l  vom DHI p e r  S c h i f f  
nach Dakar g e o r d e r t ,  um d i e  ~ r b e i t e n  auf  dem zwei ten  und d r i t t e n  
F a h r t a b s c h n i t t  i m  v o l l e n  Umfang d u r c h f u h r e n  zu k5nnen. 
Danach wurden d i e  Arbe i t en  b i s  zum 14.07.1983 ( S t a t i o n  16405) 
f o r t g e f Ã ¼ h r t  Beim Hieven e i n e s  G r o Ã Ÿ k a s t e n l o t  ( 1 1 , 5  m )  brachen  
b e i  e i n e r  ausgefahrenen  Se i l l t inge  von 3800 m e r n e u t  zwei 
Kardee le  a u f  d e r  oberen  Trommel d e r  F r i k t i o n s w i n d e .  Auch h i e r  
konn te  d a s  S e i l  wieder  e i n g e h o l t  und d a s  Kerngert i t  geborgen 
werden. Der Kernkas ten  war diesmal  leer  und verbogen.  
Das noch verf t igbare  T i e f s e e s e i l  war nun f Å ¸  d i e  For t fÅ¸hrun d e r  
A r b e i t e n  v i e l  zu kurz .  Hinzu kommt, daÂ w e i t e r e  S e l l b r i j c h e  n i c h t  
a u s z u s c h l i e Ã Ÿ e  waren. 
K o o r d i n a t o r ,  F a h r t l e l t e r  und Kapi tgn  haben d a h e r  d i e  S i t u a t i o n  
d i s k u t i e r t  und b e s c h l o s s e n ,  d a s  E r s a t z t l e f s e e s e i l  n i c h t  p e r  
S c h i f f ,  sondern  p e r  L u f t f r a c h t  vom D H I  nach Dakar s c h i c k e n  zu 
l a s s e n .  A n d e r n f a l l s  h t i t t e  d e r  e r s t e  F a h r t a b s c h n i t t  von M65 schon 
am 14.07.1983 abgebrochen werden mUssen, d a  e i n  Ersatzprogramm 
m i t  den anderen  Winden beim b e s t e n  Wi l l en  n i c h t  durchf t ih rba r  
war. Hinzu kommt, daÂ d a s  V e r h s l t n i s  d e r  F r a c h t k o s t e n  zu 
Schi f f s -und  E x p e d i t l o n s k o s t e n  d i e s e n  En t sch luÃ durchaus  r e c h t -  
f e r t i g t .  Am 14.07.1983 nahm METEOR um 16.06 h Kurs auf  Dakar und 
t r a f  d o r t  am 15.07.1983 um 18.54 h  e i n .  
Das E r s a t z - ~ l e f s e e s e l l  (11000 m )  wurde am 17.07.1983 von METEOR 
iibernommen. Das S c h i f f  v e r l i e Ã  am ngchs ten  Tag um 4.18 h  Dakar 
und e r r e i c h t e  arn 19.07.1983 gegen 16 h  d a s  A r b e i t s g e b i e t .  Um 
16.48 h  wurden auf  S t a t i o n  16406 d i e  g e o l o g i s c h e n  A r b e i t e n  
wieder  aufgenommen. 
Um s g m t l i c h e  vorgegebenen  S t a t i o n e n  beproben  zu ktjnnen, wurde 
nach  RÃ¼cksprach m i t  dem Kapiti in f o r t a n  d i e  S t a t i o n s a r b e l t  n i c h t  
a u f  d i e  T a g e s z e i t  b e s c h r s n k t ,  sonde rn  auch  n a c h t s  d u r c h g e f Ã ¼ h r t  
Auf z u s i i t z l i c h e  a k u s t i s c h e  V e r m e s s u n g s p r o f i l e  wurde z u g u n s t e n  
von Kerngewlnn v e r z i c h t e t .  
D i e  A r b e i t e n  l i e f e n  b i s  zum 21.07.1983 au f  STATION 16408 
programmgemgB. B e i m  Hieven e i n e s  G r o Ã Ÿ k a s t e n l o t  (11 .5  m )  Å¸be 
d i e  Wasse robe r f l2che  z e i g t e  s i c h ,  da0  s i c h  d a s  neue  T i e f s e e s e l l  
um den  G e w i c h t s t r a g e r  gesch lungen  h a t t e .  Durch e i n e  Welle wurde 
i n  diesem Augenblick S c h i f f  und GerS t  bewegt ,  soda0 e t w a s  Lose 
a u f  d a s  T i e f s e e s e i l  kam. Dadurch konn te  s i c h  d a s  T i e f s e e s e i l  
a u f d r e h e n .  Als Fo lge  f i e l  d a s  G r o 6 k a s t e n l o t  d u r c h  und b r a c h  d a s  
neue  T i e f s e e s e i l .  H i e r b e i  g i n g  d a s  gesamte  Kerngeri i t  v e r l o r e n .  
Das f r e i e  T e i f s e e s e l l  se lb s t  begann s i c h  b i s  z u r  S p e l c h e r w i n d e  
h i n  au fzudrehen  und Kinken zu b i l d e n .  M i t  einem G e w i c h t s t r t i g e r  
( 1 , 5  t )  wurde d a h e r  d a s  T i e f s e e s e i l  s c h l i e Ã Ÿ l i c  b i s  a u f  4000 m 
g e f l e r t ,  um es a u s z u d r a l l e n .  
Trotzdem b i l d e t e n  s i c h  nach jedem w e i t e r e n  E i n s a t z  e r n e u t  Kinken 
i m  T i e f s e e s e i l ,  soda6  jeweils C a .  50 m S e i l  a b g e s c h l a g e n  werden 
muÃŸten Am 22.07.1983, auf  S t a t i o n  16410,  h a t t e  s i c h  d a s  T i e f -  
s e e s e i l  um den G e w i c h t s t r g g e r  e i n e s  S c h w e r e l o t s  g e s c h l u n g e n .  I n  
diesem F a l l  konnte  d a s  Gerg t  m i t  einem z u s t i t z l i c h e n ,  1 4  mm 
d i c k e n  Draht  a m  Kran g e s i c h e r t  werden. Beim Durchholen d e s  
D r a h t s  und T i e f s e e s e i l s  begann d a s  Schwere lo t  zu pende ln  und d a s  
T i e f s e e s e i l  s i c h  f r e i z u d r e h e n .  Dabei b rach  d e r  i m  Kran b e f e s t i g -  
t e  D r a h t ,  d a s  Gerg t  f i e l  wiederum m i t  v o l l e r  Wucht d u r c h  und 
b r a c h  d a s  T i e f s e e s e i l .  Auch h i e r b e i  t r a t  e i n  T o t a l v e r l u s t  d e s  
S c h w e r e l o t s  e i n .  
B i s  zum 27.07.1983 v e r l i e f e n  d i e  A r b e i t e n  programmgemgÃŸ jedoch  
muBten auch  dann nach f a s t  jedem G e r g t e e l n s a t z  jeweils ca .  50  m 
a u f g e d r e h t e s  T i e f s e e s e i l  abgesch lagen  werden. 
Auf STATION 16417 waren beim Hieven eines Gro6kastengreifers aus 
der unteren Trommel der Friktlonswinde verd8chtige Gersusche zu 
vernehmen. Eine sofortige UberprUfung ergab, da0 die Schwei0naht 
zwischen Trommel und Nabe gerissen war. Ein weiterer Einsatz mit 
dieser Winde (W10) war deshalb nicht mehr mÃ¶glich Der erste 
Fahrtabschnitt mu0te als Folge einen Tag vorzeitig abgebrochen 
werden, damit ausreichend Zeit fiir eine Windenreparatur in Dakar 
verfilgbar war. Das DHI wurde sofort Å¸be diese neue Situation 
unterrichtet. 
METEOR verlieÃ am 27.07.1983 um 12.36 h die STATION 16417 und 
erreichte Dakar am 28.07.1983 um 19.38 h. 
Auf der Ruckfahrt wurde die akustische Vermessung fortgesetzt. 
5.2 Fahrtverlauf auf "MeteorH 65-11 
Die wissenschaftlichen Arbeitsgruppen fÅ¸ den 2. Fahrtabschnitt 
(Tab. 1) schifften sich am 01.08.1983 auf METEOR ein. Am 
02.08.1983 fand an Bord ein Empfang fÅ¸ Regierungsvertreter und 
die Botschaft der Bundesrepublik statt. 
llMeteor" verlieÃ den Hafen Dakar arn 02.08.1983 um 18 Uhr. Das 
Schiff erreichte das erste Arbeitsgebiet, den Kontinentalhang 
vor Guinea, am 04.08. vormittags. Zuvor wurde der obere Teil 
des Hangproflls mit dem 3.5 kHz-Sedimentecholot abgefahren, um 
Å¸be die Art der Bodenbeschaffenheit und der Struktur des 
flachen Untergrundes Informationen zu erhalten. Das geplante 
Stationsprogramrn am Kontinentalhang konnte ohne technische 
St6rungen abgewickelt werden. Pro Station wurden zwei je GroÃŸ 
kastenpreiferproben genommen, um die erforderlichen Probenmengen 
fUr die vielfgltigen Untersuchungen zu erhalten. 
Mit Kurs auf die Kane-Lacke wurde das Hangprofil mit dem 
Sedimentecholot verlsngert, anschlieÃŸen Å¸be die Position der 
von F.S. vPolarsternw ausgelegten Strommesser-Verankerung ein 
Querschnittsprofil durch die Kane-Lilcke gelegt. 
Am 05.08.1983, 8.45 Uhr, wurde auf der Soll-Position der Veran- 
kerung deren akustischen Ausl6ser angesprochen und ein Antwort- 
signal erhalten, das nach einigen Minuten aufh6rte. Einige 
Minuten sptiter wurde die akustische AuslÃ¶sun betstigt. obwohl 
das danach erhaltene Signal nicht als Beststigung der AuslÃ¶sun 
interpretiert werden konnte, wurden vorsorglich drei parallele 
Suchprofile Å¸be die Position gelegt. Als die Verankerungskette 
hierbei nicht gesichtet werden konnte, wurde um 10 Uhr der 
AuslÃ¶sungsbefeh wiederholt. Danach konnte das Signal fÅ¸ die 
stattgefundene AuslÃ¶sun eindeutig wahrgenommen werden. Weil die 
Auftriebsboje nicht mit einem Funksenderausgestattet war, muÃŸt 
die Oberflgche nun systematisch abgesucht werden. Dies geschah 
mit Matratzenkursen unter zustitzllchen Ausguckwachen auf dem 
Peildeck. Bis Ca. 14 Uhr war der akustische AuslÃ¶se bei 
zwischendurch vorgenommenen Horchtest8 zu h6ren. Danach war 
wahrscheinlich die Batterie ersch6pft. Å¸berwiegen bedeckter 
Himmel und schwacher bis m8ÃŸige ~Udwestlicher Wind waren fijr 
die suche fast optimale Bedingungen. Der Ausl6sebefehl wurde Im 
~ a u f e  des Nachmittags noch einige Male wiederholt und die Suche 
bis zur ~smmerung fortgesetzt. Es wird vermutet, daÃ die Veran- 
kerungskette trotz erfolgter Ausl6sung nicht aufgeschwommen ist. 
Ein Aufschwimmen und Verdrlften der Kette aus dem Beobachtungs. 
gebiet heraus kann Wegen des mehrstÅ¸ndige Empfanges des 
AuslÃ–sesignal auf der S o l l p ~ ~ i t i ~ n  wohl ausgeschlossen werden. 
Anschl ieBend a n  d i e  Veranke rungssuche  wurde i n  u n m i t t e l b a r e r  
Nghe m i t  der S t a t i o n s a r b e l t  begonnen ( S t a t i o n  373 ,  M u l t i s o n d e ) .  
Nach Ausniitzen d e r  N a c h t z e i t  f Å ¸  3.5 k H z - P r o f l l k u r s e  z u r  K l s r u n g  
der s p e z i e l l e n  Morphologie  d e s  G e b i e t e s  wurde d i e  A r b e i t  a u f  
d i e s e r  S t a t i o n  am Morgen d e s  06.08. f o r t g e s e t z t  ( G r o Ã Ÿ k a s t e n  
gre i f e r ,  S c h w e r e l o t )  . 
Die f o l g e n d e n  Tage b i s  zum 09.08. wurden a u f  d i e  Un te r suchung  
d e s  G e b i e t s  s t i d l l c h  d e r  e i g e n t l i c h e n  Kane-LÅ¸ck v e r w e n d e t .  D o r t  
w i r d  d i e  Rinne  d u r c h  e i n e n  l lSedimentbuckel ' l  g a b e l a r t i g  g e t e i l t  
( ~ b b . 3 ) .  M i t  5  Kernen und einem d a s  g r o b r a s t r i g e  POLARSTERN-Netz 
v e r f e i n e r n d e n  3.5 k H z - P r o f i l n e t z  s o l l t e  d e r  g e o l o g i s c h e  Bau 
d i e s e r  S t r u k t u r  g e k l a r t  werden. D i e  Kerne s o l l t e n  d a b e i  g e z i e l t  
von S t e l l e n  genommen werden, d i e  v o r h e r  nach  dem 3.5 k ~ z - E c h o -  
gramm ausgewt ih l t  wurden, was ohne z u s t i t z l i c h e  N a v i g a t i o n s h i l f e  
wie T r a n s p o n d e r  zum T e i l  s e h r  z e i t r a u b e n d  war. D i e  Engrgumigke i t  
d e r  a u s g e w s h l t e n  S t r u k t u r e n  machte  es no twend ig ,  d a s  a u s g e s u c h t e  
P r o f i l  v o r  d e r  S t a t i o n  s te ts  nochmals  a b z u f a h r e n  und - f a l l s  
n i c h t  g e t r o f f e n  - den  Kurs  zu k o r r i g i e r e n .  Wghrend d e r  l a n g e n  
F l e r z e i t  b e s t a n d  wiederum d i e  Gefah r  d e s  V e r d r i f t e n s .  Durch 
e i n  e n t s p r e c h e n d e s  V o r h a l t e n  d e s  S c h i f f e s  wurde d a h e r  s t e t s  
v e r s u c h t ,  d a s  g e s c h g t z t e  V e r d r i f t e n  a u s z u g l e i c h e n .  
Wahrend e i n e s  K o l b e n l o t e i n s a t z e s  auf  S t a t i o n  375 b r a c h  d i e  L e i t -  
b l o c k s c h e l b e  d e s  W 10-Kragarmes.  Da e s  n i c h t  m 6 g l i c h  war ,  das 
Gerat m i t  dem d e f e k t e n  Block v o l l s t g n d i g  e i n z u h i e v e n ,  muÃŸt d i e  
s c h w i e r i g e  und a r b e i t s a u f w e n d i g e  R e p a r a t u r  auf  S t a t i o n  d u r c h -  
g e f Å ¸ h r  werden,  was 1 4  Stunden  Zeit e r f o r d e r t e .  
Die S t a t i o n  377 i m  n 6 r d l i c h e n  Sierra  Leone Becken, dem n g c h s t e n  
A r b e i t s g e b i e t ,  wurde am 10.08. e r r e i c h t .  Auf d i e s e r  S t a t i o n  
S o l l t e n  sowohl l a n g e  Kerne ( 2 0  m K o l b e n l o t )  f Å ¸  s t r a t i g r a p h i s c h e  
Zwecke a l s  auch  groÃŸvolumige  K e r n m a t e r i a l  ( 1 2  m K a s t e n l o t )  f Ã ¼  
S p e z i a l u n t e r s u c h u n g e n  gewonnen werden. Beide  E i n s t i t z e  e r g a b e n  
k e i n e n  nennenswer t en  Kerngewinn. Am K o l b e n l o t  b r a c h  wghrend d e s  
F l e r e n s  d i e  Aufhgngung d e s  V o r e l l g e w i c h t s ,  was z u r  v o r z e i t i g e n  
Aus la sung  d e s  K e r n r o h r e s  fuhr te .  Wahrend d e s  K a s t e n l o t e i n s a t z e s  
Abb. 3 Vorlliufige Tiefenkarte der Kane-LÃ¼ck 
(Wassertiefen unkorrigiert!) mit Position 
von Stationen 16422 - 16425 
b r a c h  d i e  u n t e r e  Welle d e r  F r i k t i o n s w i n d e ,  was e i n e n  w e i t e r e n  
E i n s a t z  d e r  T i e f s e e w i n d e  ( W  1 0 )  und d a m i t  von g r Ã ¶ Ã Ÿ e r  Kerngerki- 
ten au f  d i e s e r  Reise unmÃ¶glic  machte .  Das a u f  d e r  4700 m t i e f e n  
S t a t i o n  g e r a d e  a n g e h i e v t e  K a s t e n l o t  k o n n t e  m i t  d e r  g e b r o c h e n e n  
Welle I n  mehrs tÃ¼ndige  Hieven noch b i s  Ca. 1000 m u n t e r  d i e  
O b e r f l g c h e  g e b r a c h t  werden, dann b l o c k i e r t e  d i e  Winde e n d g a l t i g .  
I n  m e h r s t u n d i g e r  A r b e i t  k o n n t e  d a s  K a s t e n l o t  s c h l i e Ã Ÿ l i c  Å¸be 
d e n  S p i l l k o p f  geborgen  werden. Das K a s t e n l o t  war v e r b o g e n  und 
l ee r .  
Nach dem D e f e k t  d e r  W 10 k o n n t e  d i e  z e n t r a l e  Aufgabe d e r  Expedi -  
t i o n ,  l a n g e  Sed imen tke rne  zu gewinnen ,  n i c h t  mehr v e r f o l g t  
werden. Gegen e i n e n  z u n g c h s t  erwogenen Abbruch o d e r  e i n e  zumin- 
d e s t  e i n s c h n e i d e n d e  AbkÃ¼rzun d e r  E x p e d i t i o n  s p r a c h e n  j e d o c h  
f o l g e n d e  GrÃ¼nde 
1) E i n e  F o r t s e t z u n g  d e r  3.5 kHz-Prof l laufnahmen e i n s c h l i e Ã Ÿ l i c  
S p e z i a l v e r m e s s u n g e n  wÃ¼rde umfangre i chen  Aufsch luÃ Å¸be d e n  
o b e r f l s c h e n n a h e n  Aufbau d e r  Sed imen t s t i u l e  v e r s p r e c h e n ,  was 
zusammen m i t  den  b i s h e r  gewonnenen bzw. i n  Zukunf t  zu  
gewinnenden Kernen doch zu w e r t v o l l e  w i s s e n s c h a f t l i c h e  E r -  
g e b n i s s e  f i ih ren  wÃ¼rde 
2 )  Weitere T e i l a u f g a b e n  wie 
- d i e  Suche nach  einem Bodewasserdurch laÃ SW d e r  S i e r r a  Leone 
S c h w e l l e ,  
- d i e  Gewinnung von O b e r f l s c h e n k e r n e n  b i s  zum l e t y t c n  G l a z i a l  
( z u r  Bestimmung von S e d i m e n t a t l o n s r a t e n  und i s o t o p e n -  
g e o l o g i s c h e n  Untersuchungen  f Å ¸  d i e  p a l 8 o o z e a n o g r a p h l s c h e n  
Ziele d e r  ~ x p e d i t i o n ) ,  
- P l a n k t o n f s n g e  z u r  nEichung" d e r  I so topenzusammense tzung  von  
K a l k s c h a l e r n  und o r g a n i s c h e r  S u b s t a n z ,  
- CTD-Messungen i m  Bodenwasser,  d i e  fÅ¸ v e r s c h i e d e n e  F r a g e n  
d e s  E x p e d i t i o n s k o n z e p t e s  von Bedeutung waren ,  s o w i e  
- e i n e  Suche nach  d e r  Verankerung  i n  d e r  Kane-LÅ¸ck m i t  
G e s c h i r r  
v e r s p r a c h e n  genÃ¼gen S u b s t a n z  zu l i e f e r n ,  um d i e  r e s t l i c h e  
E x p e d i t i o n s z e i t  s i n n v o l l  a u s z u f Ã ¼ l l e n  
3 )  E in  w e s e n t l i c h  f r U h e r e s  E i n l a u f e n  i n  L i s sabon  s t e l l t e  s i c h  I m  
H i n b l i c k  au f  d i e  d o r t  vorzunehmende R e p a r a t u r  d e r  W 10  a l s  n i c h t  
e r f ' o r d e r l i c h  h e r a u s ,  h a t t e  a n d e r e r s e i t s  a b e r  v e r s c h i e d e n e  
l o t f l s t l s c h e  Probleme m i t  s i c h  g e b r a c h t .  
E s  wurde s o m i t  a u s  den e i n z e l n e n  T e i l a u f g a b e n  e i n  n e u e s  F a h r t -  
Programm e r s t e l l t  und m i t  dem K o o r d i n a t o r  abges t immt .  A l s  n e u e r  
E i n l a u f t e r m l n  i n  L i s s a b o n  wurde nun d e r  29.08. v o r g e s e h e n .  
Vom 11. b i s  13.08.  f U h r t e  METEOR i n  einem G e b i e t  a u s g e d e h n t e r  
f lSed imen twe l l en l l -  F e l d e r  arn FuÃ d e r  S i e r r a -Leone -Schwe l l e  
Abb. H )  e n g s t s n d i g e  3.5 kHz-Prof i l ve rmessungen  du rch .  S ie  
e r f o l g t e n  I n  mehr a l s  zwei v e r s c h i e d e n e n  K u r s r i c h t u n g e n  und 
l i e f e n  I n  z.T. engen  AbstÅ¸nde ( I n  d e r  GrÃ¶ÃŸenordnu d e r  Boden- 
w e l l e n )  p a r a l l e l .  Damit s o l l t e n  d i e  d r e i d i m e n s i o n a l e  Gestalt und 
d i e  O r i e n t i e r u n g  d i e s e r  "Sedimentwel len"  g e k l s r t  werden. 
AuÃŸerde wurden O b e r f l a c h e n k e r n e  g e z i e l t  vom Hang bzw. von d e r  
Senke zwischen zwei Wellen entnommen. Auf d e r  a n s c h l i e Ã Ÿ e n d e  
F a h r t s t r e c k e  Å¸be d i e  S i e r r a -Leone -Schwe l l e  hinweg b i s  zum 
s i i d w e s t l i c h e n  S ie r ra -Leone-Becken  (13. b i s  15.08.)  wurden e i n i g e  
B a c k e n g r e l f e r  und Rumohrlotkerne genommen, um M a t e r i a l  auch  a u s  
den  f l a c h e r e n  W a s s e r t i e f e n  b i s  2900 m zu e r h a l t e n .  
Der s i l d l i c h s t e  Punkt  d e r  E x p e d i t i o n  wurde I n  Ver l t ingerung  d i e s e s  
Kurses  b e i  3 O N  am 15.08. e r r e i c h t  ( S t a t i o n  383) .  I n  d e r  Nahe war 
a u f  d e r  METEOR Reise 51  e i n  S c h w e r e l o t k e r n  entnommen worden. 
D i e s e  P o s i t i o n  wurde Å ¸ b e r l a u f e n  um d i e  Kernbefunde m i t  dem 
Sedirnentechogramm v e r g l e i c h e n  zu k6nnen. Auf e i n e r  w e i t e r e n  
S t a t i o n  i n  g e r i n g e r  E n t f e r n u n g  davon wurden B a c k e n g r e i f e r ,  
Rumohrlot ,  Schl ie f3ne tz  und Mul t i sonde  + Wasse r schÃ¶pfe  e i n -  
g e s e t z t .  
Die fo lgenden  Kurse  wurden v o r  a l l e m  g e f a h r e n ,  um e i n e n  ~ u r c h l a Ã  
f Å ¸  d a s  Bodenwasser zwischen dem S i e r r a  Leone-Becken i m  SÅ¸de 
und dem T i e f w a s s e r g e b l e t  w e s t l i c h  d e r  S i e r r a - L e o n e - S c h w e U ~  zu 
s u c h e n ,  d a s  m i t  dem Gambia-Becken weiter n 6 r d l i c h  i n  Verb indung 
TEOR 
Fahrt Nr. 65/1 
11.- 13.8.1983 
Vermessungsnetz B 
Sedimentwellm ** l (NE Sierra Leone Schwalle)-< 
I 
Å ¸ b  4 Routonkarte des Spezlalvermessungsnetz Ã am0 
NordostfuÃ der ~ierra-Lcone-Schwelle 
Abb. 5 Tiefenkarte und Fahrtrouten in der Tiefwasser- 
Passage SW der Sierra-Leone-Schwelle. Bathymetrie 
(Tiefenangaben in Faden) nach Jacobi & Hayes (1982) 
sowie Jacobi & Hayes (freundlicherweise zur 
VerfÃ¼gun gestellte unpubl. Unterlagen). Dilnne 
Geraden: Routen von R.V. Conrad und R.V. Vema 
steht. Drei Querproflle entlang Transform-Zone-Rucken muÃŸte 
einen DurchlaÃ mit einer Mlndesttiefe von 4400 m zeigen, falls 
eventuell antarktisch beeinfluÃŸte Bodenwasser diese Gebiete 
passieren sollte. Die Morphologie des gesamten Gebietes ist 
ngmlich in erster Linie von dem E-W-streichenden Rucken und 
Grgben der Transform-Bruch-Zonen geprggt, die durch bisher kaum 
kartierte schmale Tiefwasserrinnen verbunden bzw. unterbrochen 
werden. In drei der groÃŸe E-W-Lsngsbecken wurden am 16. und 
17.08. Stationen fÅ¸ Bodenwassermessungen und/oder Bodenproben- 
entnahmen angesetzt (Abb. 5 ).  Ferner wurde das Spezialvermes- 
sungsnetz C (Abb. 6)zur Erfassung der Geometrie eines weiteren 
Typs von llSedimentwellenft gefahren. 
Beim letzten dieser Profile waren wir wegen eines Krankheits- 
Falles gezwungen, Kurs auf Dakar zu nehmen, um so schnell wie 
rn8glich einen Hafen mit chirurgischer Klinik zu erreichen. 
Immerhin konnte das letzte Querprofil durch die SUdwest-Passage 
auch mit dem gesnderten Kurs noch seinen Zweck erfullen. Durch 
diesen neuerlichen Zwischenfall waren wir jedoch abermals 
gezwungen, unser Programm zu reduzieren und zu modifizieren. 
Ausgefallen sind dadurch folgende Programmpunkte: 
- eine RL-Station auf Ca. 3300 m am NW-Hang der Sierra Leone 
Schwelle, die die Wassertlefen-Sequenz der Proben zwischen 
4500 m und 2900 rn ergsnzen sollte, 
- die Suche nach der Verankerung in der Kane-Liicke mit Hilfe 
eines Draggens an der Kurrleine nebst erggnzenden 3.5 k ~ z -  
Profilen und einem hydrographischen Schnitt von 3 Multi- 
sonden-Stationen an der Engstelle der Kane-Lacke, 
- eine Backengreifer-Station auf 3000 m Wassertlefe, zur 
Klgrung der Verteilung benthischer Foraminiferen am Guinea 
Kontinentalhang. 
Ein nochmaliges Rucklaufen zur Kane-LUcke schied aus zeitlichen 
GrÅ¸nde aus. FÅ¸ die Ruckreise von Dakar nach Lissabon wurde 




"SW P a s s a g e "  
Abb. 6 Routenkarte des Spezlalvermessungsnetz C in der 
Tiefwasserpassage SW der Sierra-Leone-Schwelle 
- 8 s c h l i e Ã Ÿ n e t z s t a t i o n e  z u r  Gewinnung von p l a n k t i s c h e n  
F o r a m i n i f e r e n  und o r g a n i s c h e r  Subs tanz ,  a n  denen d i e  
I s o t o p e n z u s a m e n s e t z u n g  i n  Abhtingigkeit von 
g e o g r a p h i s c h e r  B r e i t e  bzw. Wasser tempera tur  ( M u l t i s o n d e  
0-200 m W a s s e r t i e f e )  bestimmt werden s o l l  ( G .  W e f e r ) ,  
- e i n  weiterer T e s t  d e s  f Å ¸  GEOTROPEX erworbenen Transponder  
sys tems ,  
- je e i n e  B a c k e n g r e i f e r s t a t i o n  f i i r  den Programmtel l  Mikro- 
b l o l o g l e  und Mikropal i iontologie ( p l a n k t i s c h e  F o r a m i n i f e r e n )  
I n  f l a c h e r e n  T i e f e n  (Riiger, Pflaumann),  
- 3.5 kHz-prof l lkurs  durch  bekannte F e l d e r  von Sedlmentwel len  
w e s t l i c h  b i s  n 6 r d l i c h  d e r  Kanar ischen I n s e l n  , i n c l .  P r o f i l -  
n e t z e n  z u r  Erfassung I h r e r  Geometrie  ( M i e n e r t ,  Werner).  
Be i  gÃ¼nst ige  Riickenwind e r r e i c h t e  METEOR d i e  Reede von Dakar 
b e r e i t s  am 20.08., 7 Uhr. Nach Ausschi f fung d e s  kranken 
B e s a t z u n g s m i t g l i e d s  ( 2 .  Ing.  VORWERK), d i e  ohne l g n g e r e  Warte- 
z e i t  v o n s t a t t e n  g i n g ,  konnte d a s  S c h i f f  d i e  R u c k r e i s e  nach 
L i s s a b o n  a n t r e t e n .  
Das a n g e f t i h r t e  Notprogramm wurde planmgÃŸi durchgef i ih r t .  ES 
nahm C a .  4 4  Stunden I n  Anspruch, e i n s c h l i e l 3 l i c h  8 Stunden Umweg, 
um d i e  gewunschten A r b e i t s s t a t i o n e n  zu e r r e i c h e n .  Am 28.08. 
wurde a u f  37,5ON B r .  d i e  l e t z t e  S t a t i o n  d u r c h g e f t i h r t ,  und am 
29.08. um 9 Uhr machte METEOR i m  Hafen von L i s sabon  fes t .  
Ein  Zeitdiagramrn a l l e r  E i n s g t z e  auf 'Meteor1 65-1 und 11 gibt 
Abb. 7 .  
G e r t i t e e l n s a t z  auf  F a h r t a b s c h n i t t  Meteor 65-1 und 11 
FÅ¸ d i e  Entnahme von Sedlmentkernen s t a n d e n  d r e i  v e r s c h i e d e n e  
Gert i te  b e r e i t :  Schwere lo t ,  K a s t e n l o t  und Kolben lo t .  Der E i n s a t z  
d e s  j e w e i l i g e n  Gerg tes  und d e r  Rohrlsngen r i c h t e t e n  s i c h  nach 
e i n e r  Reihe von Ges ich t spunk ten  und F a k t o r e n ,  ngmlich 
Abb. 7 Zeitdiagramm der MeÃŸprofi l  , Stat ionseinsatze  und 
Ausfa l l ze i ten  auf ' M e t e o r  ' 6 5 - 1  und I 1  
- d e r  Art d e s  Sediments  ( v o r  a l l e m  p h y s i k a l i s c h e  E i g e n s c h a f t e n ,  
d i e  den  E indr ingwiders tand  bestimmen) 
- den gewiinschten Kernlangen, 
- den  e r f o r d e r l i c h e n  Materialmengen und K e r n q u e r s c h n i t t e  
- d e r  verf t igbare  Z e l t  f Å ¸  e i n e n  E i n s a t z .  
Das Aussetzen  und Anbordnehmen a l l e r  d r e i  Kerngert i te  e r f o l g t e  m i t  
einem K e r n a b s e t z g e s t e l l  (Hydrowerkst i i t ten,  K i e l ) .  D i e  Kern- 
gerate s i n d  nach dem Baukas tenpr inz ip  k o n s t r u i e r t ,  s o  daÂ d i e  
Gewichtss t i tze  mittels Adapter m i t  Kernkgsten und Kernrohren  
v e r s c h i e d e n e r  Durchmesser e i n s e t z b a r  s i n d .  
D i e  k r i t i s c h e n  Phasen d e r  Grundnaherung, Eindr ingung und d e s  
Herausz lehens  b e i  den Kerngergte ins t i tzen  wurde b e i  a l l e n  
K e r n e i n s a t z e n  s o r g f i i l t i g  durch  Beobachtung d e s  P i n g e r l o t s  und d e r  
Zugmef3einrichtung iiberwacht. 
Schwere lo t  (SL) 
Das i m  K i e l e r  I n s t i t u t  verwendete Schwerelo t  Ist e i n f a c h  i n  d e r  
Bedienung, r o b u s t  i m  E i n s a t z  und z u v e r l & s s i g  i m  Kerngewinn. Das 
G e r a t  wurde auf  d e r  F a h r t  Å¸berwiegen m i t  d r e i ,  d u r c h  Nagel- 
kupplungen verbundenen Kernrohren ( i n s g e s a m t  1 7 , 3  m) e i n g e s e t z t .  
Der Kern wird  I n  einem PVC-Futterrohr aufgenommen. E i n e  Phospor- 
b r ~ n z e b l e c h - ~ ~ A p f e l s i n e ~ ~  d i e n t  a l s  Kernfanger .  
Aufgrund s e i n e r  Kons t ruk t ion  s i n d  maximale F l e r -  und 
Hievgeschwindigkel ten ,  auf METEOR max. 1 m p r o  s e c  m6gl ich .  
Besonders  g u t e  Ergebn i s se  wurden e r z i e l t ,  wenn d a s  Geriit n u r  
durch  s e i n  Eigengewicht i n  den Meeresboden e i n d r a n g ,  a l s o  b e i  
s e h r  n i e d r i e r  ~ i e r g e s c h w i n d i g k e i t .  
Der K e r n q u e r s c h n i t t  i s t  i m  a l l g e m e i n e n  a u s r e i c h e n d  f Å ¸  d i e  
Auswertung von SedimentgefÃ¼gen d i e  M a t e r i a l v e r f Ã ¼ g b a r k e i  p r o  
g e o l o g i s c h e  Z e i t e i n h e i t  i s t  auch  f Ã ¼  U n t e r s u c h u n g s v e r f a h r e n  mit  
g r o Ã Ÿ e  Probenmengen wie P o l l e n u n t e r s u c h u n g  und fÅ¸  o r g a n i s c h e  
Geochemie noch a u s r e i c h e n d .  S e l b s t  bodenmechanische und Poren-  
wasserchernlsche Untersuchungen  kÃ¶nne n o t f a l l s  a n  den  Kernen 
noch d u r c h g e f Ã ¼ h r  werden. A l l e r d i n g s  r e i c h t  der Q u e r s c h n i t t  
n i c h t  mehr a u s ,  wenn a l l e  oben a u s g e f t i h r t e n  Untersuchungen  a n  
einem Kern z u g l e i c h  d u r c h g e f a h r t  werden s o l l e n .  T r o t z  meist 
nahezu  v o l l s t t i n d i g e r  E ind r ingung  e r b r a c h t e  e i n e  Rohrlt inge von 
17m n u r  s e l t e n  w e s e n t l i c h  hÃ¶here  Kerngewinn a l s  d a s  12  m-Rohr. 
Dies kann e r s t e n s  d a r a u f  zurÃ¼ckgehen  daÂ d e r  A p f e l s l n e n v e r -  
s c h l u Ã  n a c h w e i s l i c h  I n  e i n i g e n  F t i l l en  n i c h t  zum Abre iÃŸe d e s  
Kerns  vom u n t e r l a g e r n d e n  Sediment  g e f Å ¸ h r  h a t  ( o f f e n e r  Apfe l -  
s i n e n v e r s c h l u Ã  m i t  a n  d e r  F u t t e r r o h r w a n d  a n l i e g e n d e n  Lamel l en ;  
f e h l e n d e  "ZipfelmÅ¸tze a n  Kernende) .  Zwei tens  k Ã ¶ n n t e  abh3ng ig  
von d e r  s p e z i f i s c h e n  H a f t r e i b u n g  und S c h e r f e s t i g k e i t  d e s  
Sediments -  d e r  von d e r  Rohrwand e i n g e e n g t e  Sedimentkern  m i t  d e r  
A d d i t i o n  d e r  Gesamtwandreibung mt5gl icherweise  a b  e i n e r  
S c h w e l l e n t i e f e  a l s  "Pfropf1 '  au f  d a s  n i c h t  e i n g e e n g t e  Sediment  
d e r  Umgebung wi rken  und es s e i t l i c h  wegdriicken. H i e r f t i r  spr t ichen  
d i e  z i e m l i c h  k o n s t a n t  b e i  11-12 m l i e g e n d e n  Kerngewinne. S e l b s t -  
v e r s t t i n d l i c h  wi rd  d i e s e r  Grenzwer t  m i t  a n d e r e n  Sed lmen te lgen -  
s c h a t t e n  v a r i i e r e n .  E in  g e w i s s e r  N a c h t e i l m i t  i s t ,  daÂ haufik; i n  
d e r  u n t e r e n  Halfte d e r  Kerne,  z.T. a b e r  auch w e i t e r  o b e n ,  
Absche r f l achen  m i t  V e r s a t z  zu beobach ten  s i n d ,  d i e  manchmal 
s o g a r  d i e  GefÃ¼geauswertun b e e i n t r a c h t i g e n  k6nnen. Der Kernce-  
winn von 14.59 m auf  S t a t i o n  16416 d u r f t e  fÅ¸  S c h w e r e l o t e  e i n e  
neue Pleonasmus Rekordlt inge d a r s t e l l e n .  
K a s t e n l o t  ( K A L )  
Das K a s t e n l o t  (30 X 30 cm) wurde vorwiegend m i t  zwei  (11,5 m )  
bzw. dre i  ( 17 .3  m) m i t e i n a n d e r  v e r s c h r a u b t e n  K e r n k g s t e n  e l n g e -  
s e t z t .  Beim K a s t e n l o t  w i rd  k e i n  F u t t e r r o h r  b e n U t i g t .  A l s  
K e r n f g n g e r  d i e n t e  e i n  Zwelk lappenversch luÃŸ I m  G e g e n s a t z  zum 
S c h w e r e l o t  s i n d  n i c h t  d i e  maximalen Windengeschwind igke l t en  
anwendbar ,  d a  s o n s t  d i e  Kernkas t en  beim P i e r e n  a u s  d e r  V e r t l -  
k a l e n  a b g e l e n k t  werden kannen. 
B e i m  K a s t e n l o t  l i e g e n  d i e  Grenzwer te  fÅ¸  ' l P f r o p f b i l d u n g w -  wegen 
s e i n e s  g r o 0 e n  Q u e r s c h n i t t s  und g e r i n g e n  Wandstarken (0 .2  cm)- 
s i c h e r  hUher. A l l e r d i n g s  Ist b e i  d iesem Gertit d i e  Wahrsche in-  
l l c h k e l t  d e s  Abknlckens d u r c h  schr t ige  E l n d r l n g u n g  I n f o l g e  
A b d r i f t  d e s  S c h i f f e s  g r 6 0 e r .  Die Windengeschwindigke i t  beim 
E i n d r i n g e n  und Herausz i ehen  d e s  K e r n g e r s t s  sowie  d i e  A b d r i f t  des 
S c h i f f e s  s e t z e n  d e r  Lange d i e s e r  Kerne w i e  d e n  a n d e r e n  Kern- 
g e r a t e n  auch  b e i  s e h r  hohe r  G e w i c h t s a u f l a s t  Grenzen.  D i e  Q u a l i -  
t a t  d i e s e r  Kerne Ist kaum zu Å ¸ b e r t r e f f e n  Der M a t e r l a l v o r r a t  Ist 
f Å ¸  f a s t  s t i m t l i c h e  Untersuchungen nahezu u n b e g r e n z t ,  s o f e r n  d i e  
Beprobung h i e r f Å ¸  berei ts  an  Bord e r f o l g e n  kann. Der e x t r e m e  
K e r n q u e r s c h n i t t  b i e t e t  he rvor ragende  MBgl i chke i t en  f Å ¸  d r e l -  
d i m e n s i o n a l e  Gef t iges tud ien .  Aus p r a k t i s c h e n  GrÅ¸nde i s t  es 
e r f o r d e r l i c h ,  d i e  groÃŸe  Mater ia lmengen s o f o r t  a n  Bord zu bear- 
b e i t e n ,  was manchen d e t a i l l i e r t e n  Beprobungen Grenzen  s e t z t  
( v g l .  Abb. 8 ) .  
K o l b e n l o t  (KOL) 
Das ve rwende te  G e r a t  wurde au fg rund  d e r  E r fah rungen  au f  
' M e t e ~ r ~ ~ - ~ e i s e n  i n  den  vergangenen  d r e i  J a h r e n  i n  e i n i g e n  
Punk ten  v e r b e s s e r t .  Das K o l b e n l o t ,  d a s  I n  e i n i g e n  T e i l e n  e i n  
System d e r  U n i v e r s i t g t  Sea t t le /USA zum V o r b i l d  h a t ,  w e i s t  
g e g e n u b e r  u k o n v e n t i o n e l l e n l l  K o l b e n l o t e n  f o l g e n d e  
K ~ n s t r u k t l o n s m e r k m a l e  a u f :  
Abb. 8 B l o c k b i l d - D a r s t e l l u n g  d e r  Probenentnahrne a n  einem 
K a s t e n l o t k e r n .  Hinzu kommt noch d i e  Entnahme von 
Proben f Ã ¼  s t r a t i g r a p h i s c h e ,  chemische und sedirnen- 
t o l o g i s c h e  A r b e i t e n  
1) Das ~ o l b e n s e l l  i s t ,  unabhgngig vom T i e f s e e s e i l ,  a n  einem Aus- 
l 8 s e h a k e n  b e f e s t i g t ,  d e r  Ã¼be  e i n e  mechanisch beim Ausklink-  
vorgang d e s  Kolben lo tes  b e t g t i g t e  Ze l tve rz6gerung  nach dem 
~ i n d r l n g v o r g a n g  f r e i g e g e b e n  wird. Der ( u n g e t e i l t e )  Kolben 
kann somi t  beim Herausziehen des  Gertits n i c h t  nachgezogen 
werden und dadurch zu Kernst6rungen fuhren .  
2 )  Das K o l b e n s e i l  l g u f t  durch e i n e  Se i lb remse ,  d i e  e i n  Zur t lckrutschen 
d e s  Kolbens nach un ten  beim Herausziehen d e s  GerBts a u s  dem Boden 
v e r h i n d e r t .  Dadurch w i r k t  d e r  Kolben a l s  z u s i i t z l i c h e r  Kern- 
f a n g e r  ( z u  dem e i n f a c h e n  l lApfe ls inenl l -VerschluÃŸ) 
3 )  Das V o r e l l g e w i c h t  b e s t e h t  a u s  einem sogenannten llRumohrl'-Lot d a s  
i n  d e r  Lage i s t ,  e inwandf re ie  Oberf lachenkerne  zu  gewinnen. 
4 )  Das V o r e i l g e w i c h t  i s t  m i t  e i n e r  Lose -Sch le i fe  a n  einem Slip-Haken 
b e f e s t i g t ,  d i e  beim Ausklinken d e s  K o l b e n l o t s  f r e i g e g e b e n  wird.  
Dadurch kann d a s  e l a s t i s c h e  Hochschnellen d e s  T i e f s e e d r a h t e s  nach 
dem Ausklinken (Meterbetr l ige b e i  groben W a s s e r t l e f e n ! )  e i n  zwei- 
m a l i g e s  E i n d r i n g e n  d e s  Vore l lgewich t s  I n  den Boden und damit  e i n e  
Verf t i l schung d e r  S c h i c h t f o l g e  v e r h i n d e r t  werden. 
5 )  Am V o r e i l g e w i c h t  b e f e s t i g t e  S t a h l r e i f e n  v e r h i n d e r n  e i n  Verwickeln  
d e s  ~ o r e l l g e w i c h t s e i l s  um das  K o l b e n l o t r o h r  beim F i e r e n .  
6 )  E i n e  mechanische Ausl t jsesperre,  d i e  e i n e - g e f g h r l i c h e -  v o r z e i t i g e  
Auslasung d e s  Kolben lo t s  v e r h i n d e r t  und m i t  F a l l g e w i c h t  e n t -  
s i c h e r t  wi rd .  
Bei d e r  j e t z i g e n  Handhabung auf  FS "Meteorw s i n d  Rohrltingen von 2 0  m 
und mehr ohne S c h w i e r i g k e i t e n  e i n s e t z b a r .  Das gegenÅ¸be Kasten-  und 
Schwere lo t  w e i t  k o m p l i z i e r t e r e  G e r a t  e r f o r d e r t  a l l e r d i n g s  e i n e  
Rout ine  beim E i n s a t z ,  d i e  s i c h e r  beim e r s t e n  E i n s a t z  d i e s e r  R e i s e  uns 
noch n i c h t  z u r  Verfiigung s t a n d .  Darauf I s t  s i c h e r l i c h  e i n e r  d e r  
b e i d e n  f e h l g e s c h l a g e n e n  ~ o l b e n l o t e i n s ~ t z e  zurÃ¼ckzufahren  I m  zwei ten  
F a l l  b rach  e i n  16 mm s t a r k e r  S tah lhaken ,  an  dem d a s  V o r e l l g e w i c h t  am 
l a n g e n  Hebel d e r  Aus l6sevor r i ch tung  aufgehgngt  war. E ine  v o r z e i t i g e  
Ausl6sung war d i e  Folge ,  d i e  jedoch wegen d e r  gegen s o l c h e  Fglle 
b e i  unserem ~ e r g t  vorgesehenen S i c h e r h e l t s v o r k e h r u n g  ers t  2000 m 
u n t e r  h a l b  d e r  Wasseroberf lache und damit  ohne Gefahr  fUr Gerg t  
und Mann e r f o l g t e  ( v g l .  Punkt 6 ) .  
Nach den  Er fah rungen  d i e s e r  Reise wird  d i e  S t r a t e g i e  d e r  
Kernentnahme k Å ¸ n f t i  wohl noch s c h g r f e r  dah ingehend  a u s g e r i c h t e t  
s e i n ,  daÂ d i e  Rout ine-Kernentnahme beim Schwere lo t  l i e g t .  Das 
K a s t e n l o t  s o l l t e  i n  F g l l e n  angewendet werden, wo es a u f  
b e s o n d e r s  g r o Ã Ÿ  Mater ia lmengen  und Q u e r s c h n i t t e  ankommt und d a s  
K o l b e n l o t  d o r t ,  wo ex t r eme  Kern l sngen  wÃ¼nschenswer  s i n d .  Es e r -  
s c h e i n t  a l l e r d i n g s  m Ã ¶ g l i c h  daÂ m i t  einem S c h w e r e l o t  m i t  v e r b e -  
ssertem Kernve r sch luÃ und b e i  g e s c h i c k t e m  F i e r e n  noch g r Ã ¶ Ã Ÿ e  
Kern l sngen  e r z i e l t  werden kÃ¶nnen d i e  den m e i s t e n  w i s s e n s c h a f  t- 
l i e h e n  AnsprÃ¼che geniigen d Ã ¼ r f e n  
D i e  auf "Meteor" 6 5  e r r e i c h t e n  Kerngewinne s i n d  a u f  Abb. 1 2  
zusammenges t e l l t .  
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~ b b .  1 2  S t a t i s t i k  d e r  Kerngewinne von ' M e t e o r t -  F a h r t  
65-1 und I1 
Rumohr-Lot ( R L )  
Das von J -  i3umohr (J. Rumohr und D. Meischner ,  GGt t ingen )  e n t -  
w i c k e l t e  O b e r f l t i c h e n l o t  wurde a l s  T r i g g e r g e w i c h t  f Å ¸  das Kolben- 
1 o t  (S .O . )  sowie  nach  A u s f a l l  d e r  W 10 a l s  l e i c h t e s  E r s a t z -  
K e r n g e r s t  v e r w e n d e t ,  d a s  auf  diinnerem Drah t  ( W  2 )  g e f a h r e n  
werden kann.  Das Gerii t  h a t  den V o r t e i l ,  daÂ d i e  Sed imen tobe r -  
fische I m  a l l g e m e l n e n  s e h r  g u t  (zusammen m i t  Å¸berstehende 
Bodenwasser)  e r h a l t e n  b l e i b t ,  d a  d a s  Rohrun te rende  n i c h t  d u r c h  
e i n e n  Kern fgnge r  v e r e n g t  wi rd .  S e h r  v e r l t i Ã Ÿ l i c  gegen  d a s  
H e r a u s r u t s c h e n  d e s  Sedirnentkerns  w i r k t  e i n e  V e n t i l k l a p p e ,  d i e  
d u r c h  d a s  Gewicht d e s  Gert i ts  g e s c h l o s s e n  wi rd .  Das Geri i t  b r i n g t  
Kerngewinne b i s  1 , 2  m. Die D u r c h s i c h t i g k e i t  d e s  P l e x i g l a s r o h r e s  
b ie te t  d e n  V o r t e i l ,  da0  d e r  Kern ohne L i i n g s s c h l i t z e n  d e r  Rohre 
b e s c h r i e b e n  werden kann. E in  N a c h t e i l  von P l e x i g l a s  i s t ,  daÂ es 
s i c h  a n  d e r  Kre i s s t i ge  n u r  s c h w i e r i g  s c h n e i d e n  l 3 Ã Ÿ t  
6.2 Oberf  l&chenprobenge r t i t e  
G r o Ã Ÿ k a s t e n s c r e l f e  (GKG) 
Die Bedeutung d e r  Sed imen tobe r f l8che  f Å ¸  u n s e r e  F r a g e s t e l l u n g e n  
und d i e  i n  den  Kernen h i iuf lg  g e s t 6 r t e n  o b e r s t e n  D e z i m e t e r  macht  
d i e  Entnahme von K a s t e n g r e i f e r p r o b e n  a n  j e d e r  K e r n s t a t i o n  
e r f o r d e r l i c h .  Das g r o Ã Ÿ  Format d e r  Kas t en  (50 X 50 X 56 cm) 
l i e f e r t  i m  a l l g e m e i n e n  a u s r e i c h e n d  Material fÅ¸ die 
m a n n i g f a l t i g e n  Anforderungen b e i  der  Beprobung (s .  Beprobungs- 
p l a n  S .4OJ t ( l ) .  ~ u f  dem b i o l o g i s c h e n  P r o f i l  am K o n t i n e n t a l r a n d  
v o r  Gu inea  muÃŸte a l l e r d i n g s  2 Greifer p r o  S t a t i o n  genommen 
werden ,  um genugend M a t e r i a l  f Å ¸  d i e  Gewinnung d e r  s p i i r l i c h  v e r -  
t r e t e n e n  Makrofauna zu e r h a l t e n .  Das von Fma. WUTTKE, Hamburg, 
g e f e r t i g t e  Gerlit ( ~ e i t e r e n t w i c k l u n g  d e s  R e i n e c k - G r e i f e r s  i n  d e n  
U S A  und d u r c h  H .  THIEI, und 0. PFANNKUCHE, Hamburg, h a t  s i c h  nach  
M o d i f i k a t i o n  der  Deckklappen a u s g e z e i c h n e t  bewtihrt. Die groÃŸ 
mechan i sche  Beanspruchung b e i  zkihen Sedimenten  I n  d e r  T i e f s e e  
Zeigte s i c h  d a r a n ,  daÂ I n  einem F a l l  ( S t a t i o n  371) d a s  Vor- 
l a u f e r s e i 1  (12 mm S t a h l s e i l )  r i Ã Ÿ  Zur Vermeidung von G e r s t e -  
V e r l u s t e  i s t  es d e s h a l b  w i c h t i g ,  wie i n  unserem F a l l  g e s c h e h e n ,  
noch e i n e  z u s S t z l i c h e  S e i l s i c h e r u n g  anzubr ingen .  
Auf d i e s e r  Reise h a t  s i c h  g e n e r e l l  e i n  K a s t e n t y p  bewtihr t ,  b e i  
dem s i c h  e i n e  Se i tenwand abnehmen l 3 6 t .  Die Entnahme von g r o Ã Ÿ  
f o r m a t i g e n  D e t a i l p r o b e n  ("GefÃ¼gekt i s ten")  d i e  Besch re ibung  d e s  
V e r t i k a l p r o f l l s  i m  A n s c h n i t t ,  sowie  d i e  En t f e rnung  
Ã ¼ b e r s c h Ã ¼ s s i g  M a t e r i a l s  b e i  d e r  D e t a i l b e p r o b u n g  wi rd  dadurch  
w e s e n t l i c h  v e r e i n f a c h t .  Der Zustand  d e r  gewonnenen O b e r f l s c h e n  
war z u m e i s t  s e h r  g u t  b i s  g u t .  A l s  e n t s c h e i d e n d  f Ã ¼  d i e  GÃ¼t  d e r  
O b e r f l g c h e  muÃ i n  ers ter  L i n i e  d a s  r a s c h e  E n t f e r n e n  von au f  d e r  
O b e r f l a c h e  s tehendem Seewasse r  g e l t e n ,  d a  b e i  Seegang e r h e b l i c h e  
Sed imen tve r spÃ¼lunge  a u f t r e t e n  kÃ¶nnen 
Je nach  Wassermenge wurden v e r s c h i e d e n e  Methoden angewandt :  
Abpumpen mit te l s  e l e k t r i s c h e r  Schlauchpumpe, abhebe rn  m i t  
Sch lguchen  v e r s c h i e d e n e r  Durchmesser  und l e i c h t e s  AblÃ¶se d e r  
v o r d e r e n  Se i tenwand.  
D i e  f o l g e n d e  A u f s t e l l u n g  g i b t  e i n e n  Å ¸ b e r b l i c  Å¸be d i e  v e r s c h i e -  
\ denen  Probentypen  und den  Zweck f Å ¸  welchem s i e  entnommen 
wurden. Ganz zu Anfang s t e h t  j e w e i l s  e i n  Kennbuchs tabe ,  d e r  d i e  
b e t r e f f e n d e n  Proben I n  T a b e l l e  2 und Abbildung 9 k e n n z e i c h n e t .  
/ 
T a b e l l e  3 l i s t e t  a l l e  Ar t en  von Proben  a u f ,  d i e  von s g m t l i c h e n  
GKG und BG wghrend d e r  b e i d e n  F a h r t a b s c h n i t t e  entnommen worden 
s i n d .  Abbildung I1 z e i g t  d a s  V e r t e l l u n g s s c h e m a  d e r  Ober f l t i chen-  
proben und P ro f i l en tnah rnen  i n  einem G K G .  
Backengre i f  e r  
E i n  B a c k e n g r e i f e r ,  T y p  Van Veen, m i t  50 X 40 cm G r e i f f l a c h e  und 
s c h n e l l  wechse lba ren  Zusa t z -B le igewich ten  J e  nach S e d i m e n t a r t  
l e i s t e t e  g u t e  D i e n s t e  f Ã ¼  d i e  Gewinnurig von Oberf l2cher1probcn ,  
nachdem d e r  A u s f a l l  d e r  T i e f s e e w i n d e  e i n e n  w e i t e r e n  E i n s a t z  
s c h w e r e r e r  Gerate v e r h i n d e r t  h a t t e .  
[I Proben tiefer 1 crn 
Oberflachenproben (0-1 cm)  
Tabelle 2 Beprobungsschema der GroÃŸkastengreife 
300 ccm Oberflgche (entspricht 0 bis 1 cm Sedimenttiefe) fÃ¼ 
die Untersuchung der Benthos-Foraminiferen (Altenbach/ 
Lutze; GIK). 
Je 70 ccm Oberfliiche, 1 cm bis 3 cm Sedimenttiefe und 3 cm 
bis 5 cm Sedimenttiefe fÃ¼ geochemische Untersuchungen 
(Hartmann; GIK) 
Stechkasten 20 cm X 28 cm X 45 crn fÃ¼ Geochemie. In einigen 
Fiillen wurden auch vom Restwasser auf der Sedimentoberfltiche 
eine Probe entnommen (Hartmann; GIK). 
Drei mal 50 ccm Oberflgche fiir Sedimentologie, Palynologie 
und C- . Messungen (Sarnthein; GIK). 
O 50 ccm 0 erfliiche fÅ¸ plantische Foraminiferen (Pflaurnann; 
GIK) . 
Archivkssten 7 cm X 15 Cm X 27 cm (Archiv GIK). 
2 Stechzylinder mit einem Durchmesser von 12,5 Cm, Lgnge j e  
nach Sedimenttiefe (Archiv GIK). 
20-40 ccm Oberfliiche fÃ¼ Lebendbeobachtungen an benthischen 
Foraminiferen im Bordlabor (Altenbach; GIK). 
200-300 ccm Oberflgche fÃ¼ taxonomische Untersuchungen an 
Ostracoden (Witte; Amsterdam). 
70 ccm Oberfliiche fÅ¸ Chemostratigraphie mittels Keton 
Analysen (Marlowe; Bristol). 
5 ml-Spritzen In Kleinserlen an der Oberfliiche und Kurz 
profile mit 5 cm Abstand fijr sedimentphysikalische und 
stratigraphische Untersuchungen (Mienert; GIK). 
400 ccm Oberflsche fÃ¼ Isotopen-Analysen an rezenten 
Benthos- Foraminiferen (Zahn; GIK). 
2 SedimentwÃ¼rfe von 13 cm Kantenlsnge aus etwa 5 cm und 
25 cc Sedimenttiefe fÅ¸ bodenmechanische Messungen im Bord 
labor (Holler; GIK). 
Stechkasten 3 cm X 10 cm X 12 cm (30 qcm Oberfliiche) fÅ¸ 
die Anzucht von kslteliebenden Bakteriensttimmen (RÃ¼ger 
Bremerhaven) . 
Massenproben von 100 ccm bis 1000 ccm in verschiedenen 
Sedimenttiefen fÅ¸ d i v .  Untersuchungen (Wefer; GIK). 
Stechkasten 5 cm X 18 cm X U 5  cm ( 9 0  qcm Oberflgche) fÃ¼ 
Radiographien (Werner; GIK). 
Restoberflgchen und SiebrÃ¼ckstgnd des Restmateriales fÃ¼ 
Strukturanalysen an Muschelschalen (Samtleben; GIK). 
Kleinserien von 5 ml Spritzen fiir Isotopen-Analysen an 
planktischen Foraminiferen (Sarnthein; GIK). 
Massenproben von 500ccm bis lOOOccm in verschiedenen 
Sedimenttiefen fiir mineralogische Untersuchungen (Lange; 
GIK) . 
Sonderprobe aller Manganknollen aus GKG 16411-1 (Sarnthein/ 
Mlenert; GIK) . 
Kleinserie von 30ccm-Proben (Gesamtprofil in 5 cm-Schrit 
ten) fÅ¸ Isotopen-Analysen an Benthos-Foraminiferen ( ~ u r r y ;  
W . H . 0 . 1 . ) .  
Restmaterial zum ~urchschl3mmen: Makrofauna. 
Tab. 3 Liste der Spezialproben aus Backengreifer- und 
GroÃŸkastengreiferprobe auf 'Meteor' 65-1 und I1 
Stations- GerÃ¤ Kennbuchstabe der Proben 
Nr . BG G K G  -- B C D E F G H I J K U  R S T U Probenzahl 
I 
16401 -2 X X X X X X X X X  X 
16402-1 X Z X  X X X X X X  X 
16403-2 X I}'. X X X X X X X  X 
16404-1 X X X  X X X X X X  X 
16405-1 X X X  X X X X X X X 
16406-1 X X X  X X X X X X X  X 
16407-1 X X X X X X X X X  X 
16408-2 X X X X X X X X X X  X 
1641 0-1 X X X  X X X X X X X  X 
16411-1 X X X  X X X X X X X X  X 
16412-1 X X X  X X X X X X X  X 
16413-1 X X X  X X X X X X X  X X 
1641 5-1 X X X  X X X X X X  X X 
1641 6-1 X X X X X X X X X X  X X 
16417-1 X X X  X X X X X X X  X 
1641 8-1 X X 
1641 8-2 X X X  X X X X X X X X 
1641 9-1 X X 1 X X X  X X X  X X 
1641 9-2 .- Y X X X 
16420- 1 X x X X X X X  X X X X X 
16420-2 X X X X X 
16421 -1 X X X X 
7 -  y X 16421 -2 X -4+ -- X X X X X  X X X X  X 
16422-2 X X X X X X X X X X X X X  X 
16424-1 X x X  X X X  X X X X X X X X  
16425-1 X X X X X X X  X X X X X X  X 
16426-3 X X X X X X  X X X X X X X  X  X  
16427-2 X X X X X X 
16430-2 X X X X X X X 
16432-1 X X X X X X X 
16435-1 X X X X X X X 
16437-3 X X X X X X X 
X A A 16^ 0-1------ X X ---- - -  -- ----- --V - - X P- - ~ X 
T o t a l  6 2 7  2 7 2 7 3  2 9 2 9 9  1 5 1 7 2 2 1 9 1 9 8  1 9 1 3 9  8 106 7 1 1  
6.3 Planktonftinge 
Plankton-SchlieÃŸnet 
Zur Erfassung der organischen Substanz aus der gesamten eupho- 
tischen Zone und der Tiefenvertellung des Hartschalenplanktons, 
vor allem planktonischen Foraminiferen, wurden auf 10 ausge- 
wtihlten Stationen zwischen 3 O  und 37,5ON Planktonfsnge in den 
Tiefenstreifen 100-0 200-100, 100-50, 50-25 und 15-0 m mit einem 
64nm Plankton-SchlieÃŸnet durchgefahrt. Auf fast jeder Station 
wurden zu dem bis zu einer Tiefe von 200 m die Salzgehalts- und 
Temperaturverh8ltnisse mit einer Sonde sowie in 150, 75, 35 und 
15 m Tiefe Sauerstoffgehalte bestimmt und Wasser fiir Salzge- 
haltsbestlmmungen in Kiel abgefiillt. 
Planktonpumpe 
Wghrend des gesamten 2. Fahrtabschnitts wurde mittels der 
Feuerl6schpumpe Oberfltichenwasser aus 5,5 m Tiefe durch ein 
100 ym Planktonnetz filtriert, um Hartschalenplankton (vor allem 
planktische Foraminiferen, Pteropoden und Ostracoden) und 
organische Substanz zu sammeln. Die Planktonschalen sollen auf 
ihre artenmtiÃŸig Zusammensetzung und Verteilung stabiler Iso- 
tope, die organische Substanz und beziiglich Menge, Zusammen- 
setzung und Kohlenstoff-Isotopen-Verteilung untersucht werden. 
Die Durchlaufmenge betrug jeweils etwa 10 m3/ Probe. Im Wechsel 
wurden die proben mit Methylalkohol fixiert (fÅ¸ Hartschalen- 
Plankton) oder bei -2O0C eingefroren (fÅ¸ organische Substanz), 
nachdem eine gesgttigte ~uecksilberchlorid-L6sung zugegeben 
worden war. 
Das neubeschaffte und erstmalig auf METEOR eingesetzte 3.5 kHz- 
Sedl.mentecholot war von zentraler Bedeutung fiir die wissen- 
schaftlichen Arbeiten wghrend der Expedition. Das Geriit hatte 3 
Aufgaben: 
1) P r o f i l n a h m e  m i t  Thematik  l l S c h i c h t l Ã ¼ c k e n t '  P r o f i l a u s w e r t u n g  
i n  Verb indung m i t  Sedimentkernen .  
2 )  Auswahl von S t a t i o n e n  fÅ¸  Sedimentkerne .  
3 )  Aufsammeln von P r o f i l - M a t e r i a l  wtihrend F a h r t s t r e c k e n  auch  
a u Ã Ÿ e r h a l  d e r  s p e z i e l l e n  U n t e r s u c h u n g s g e b i e t e  (Aufbau e i n e s  
P r o f i l a r c h i v s  O s t a t l a n t i k ) .  
Das 3.5 kHz-Sedimentecholot  b e d e u t e t e  f Ã ¼  d i e  g e o l o g i s c h e n  
A r b e i t e n  a u f  METEOR dadurch  e i n e n  w e s e n t l i c h e n  F o r t s c h r i t t ,  daÂ 
u n t e r h a l b  e i n e s  b e l i e b i g e n  Echogrammrel ie fs  s t e t s  e i n e  i n t e r -  
p r e t l e r b a r e  U n t e r g r u n d s t r u k t u r  zu beobachten  war. D i e  T l e f e n -  
s e l s m i k  b r i n g t  n i c h t  d i e  fiir Sedi rnentana lysen  n Ã ¶ t i g  Auf lÃ¶sun  
(um < l m ) .  
Das Sed imen techo lo t  b e s t e h t  a u s  einem 16- fach  g r u p p i e r t e n ,  
r n a g n e t o r e s t r i k t i v  a r b e i t e n d e n  Schwinger  d e r  Firma O.R.E.  (OCFAN 
RESEARCH EQUIPMENT, USA), Modell  ORE 1 4 0 ,  einem T r a n s c e i v e r -  
Gerat, Modell  130 ,  m i t  dem s i c h  Impuls l i ingen,  Ene rg i e -Ou tpu t  und 
z e i t a b h i i n g i g e  Vers t i i rkung  r e g e l n  l a s s e n ,  und einem s e i s m i s c h e n  
Z w e i k a n a l s c h r e i b e r ,  Modell  EPC 3200. Der A b s t r a h l w i n k e l  b e t r a f t  
Ca.  27O. Die  P e r i p h e r i e G e r a t e  d i e n e n  d e r  Ausblendung d e r  
W a s s e r t l e f e ,  d e r  F i l t e r u n ~  d e s  Seegangs  und d e r  f a l l w e i s e n  
Aufzeichnung d e r  E c h o s l g n a l e  a u f  Magnetband. 
Der i m  v o r d e r e n  T e i l  d e s  Schiff ' sbodens zwischen Span ten  i n  einem 
w a s s e r d i c h t e n  Gehguse i n s t a l l i e r t e  Schwinger  e r w i e s  s i c h  a l s  
s e h r  e f f e k t i v .  Obwohl d e r  S c h a l l  den  15  mm s t a r k e n  S t a h l b o d e n  
d e s  S c h i f f s r u m p f e s  d u r c h d r i n g e n  rnuÃŸ war d i e  Q u a l i t z t  d e r  
Aufzeichnungen um v i e l e s  besser a l s  a u f  F.S. " P o l a r s t e r n " ,  wo i m  
F r Ã ¼ h j a h  (Geot ropex  I )  d a s s e l b e  Geriit i rn o f f e n e n  S c h a c h t  
verwendet  wurde. V e r g l e i c h s p r o f i l e  auf  i d e n t i s c h e n  S t r e c k e n  
konn ten  z e i g e n ,  daÂ d i e  E ind r ingung  w e s e n t l i c h  h Ã ¶ h e  war (vgl. 
Abb.10),  obwohl z u g l e i c h  Impuls lgngen  von 0 . 5  m s  e i n e  w e s e n t l i c h  
grÃ–Â§e AuflÃ¶sun b e w i r k t e n .  
Das 3.5 kHz-::e(llmentecholot a r b e i t e t e  I n  s e i n e n  s 2 m t l i c h e n  
Komponenten ohne J e d e  S t Ã ¶ r u n g  F,s war n u r  k u r z f r i s t i g  wshrend 
d e r  GrundanriÅ¸herun d e r  m i t  Plr iger  ge f ' ah renen  K e r n g e r g t e  und 
wshrend R e p a r a t u r a r b e l t e n  a b g e s t e l l t ,  s o n s t  a b e r  durchgehend  
wghrend d e r  R e i s e  I n  B e t r i e b  ( c a .  570 S t u n d e n ) .  
- 4 5  - 
Abb. 10 3.5 kHz-Reflektoren im Umfeld der geologischen 
Probennahme- Stationen (dicke Pfeile). DÅ¸nn 
Vertikallinien = 10-Minuten Schiffahrtsstrecke. 
Dicke horizontale Balken = 5 km Fahrtstrecke 
(nur gÃ¼lti fÃ¼ Profilfahrtstrecken) 
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7 .  W i s s e n s c h a f t l i c h e s  Material, ers te  w i s s e n s c h a f t l i c h e  
E r g e b n i s s e  
( D I E  WISSENSCHAFTLICHEN FAHRTTEILNEHMER b e i d e r  F a h r t a b s c h n i t t e )  
Die Hauptgewinn der  E x p e d i t i o n  waren - t r o t z  des A u s f a l l s  d e r  
T i e f s e e w i n d e  f Ã ¼  mehr a l s  d i e  H z l f t e  d e r  A r b e i t s z e i t  - T i e f s e e -  
k e r n e  m i t  e i n e r  Gesamtli inge von etwa 220  m ,  28 g r o Ã Ÿ f l t i c h i g  
G r o B k a s t e n g r e l f e r p r o b e n  vom Ober f l2chensed imen t  und Sediment-  
echograrnmprofi le  m i t  e i n e r  Gesamt lsnge  von rund 4800 Seeme i l en  
i m  A r b e i t s g e b i e t  s Ã ¼ d l i c  von l8ON (Abb. 1 0 ,  Tab.  4 und 5 ) .  
7 .1  S c h i c h t l Ã ¼ c k e n  d i e  i m  Z ~ ~ a m m e n h a n ~  m i t sed iment i i ren  Rutsch-  
massen s t e h e n ,  
b i l d e n  gro0riiuml.g k a r t i e r b a r e  s e i s m i s c h e  R e f l e k t o r e n  i m  Raum d e r  
S t a t i o n e n  16404,  16407 und l6413/16414 (Abb.lO).  Die ur sp rÃ¼ng  
l i c h e  M Ã ¤ c h t i g k e i  der  a b g e g l i t t e n e n  Sed imen tpake te  l i e g t  b e i  
40 m. I h r e  Basis l i e g t  damit nahe einem Umschwung von k a l k i g e r  
zu mehr t o n i g e r  p e l a g i s c h e r  S e d i m e n t a t i o n ,  e twa a n  d e r  Basis d e s  
Q u a r t i i r s  ( S t e i n  & S a r n t h e i n  1 9 8 3 ) .  M i t  den  Kernen 16408 und 
16413 wurden f r e i g e l e g t e  Ru t sch f l i i chen  d u r c h b o h r t  und d a r u n t e r  
t a t s g c h l i c h  ers te  a l t q u a r t i i r e  M i k r o f o s s i l e n  i d e n t i f i z i e r t  
(ALTENBACH). Die R u t s c h f l g c h e n  s e l b s t  s p a l t e n  s i c h  z.T. i n  
mehre re  G l e i t h o r i z o n t e  a u f ,  z.T. l i e g e n  s i e  a l s  r e g e l r e c h t e r  
Myloni t -Brekz ien-Hor izont  vo r .  
D i e  k o n t i n e n t f e r n e n  Rutschmassen am NordfuÃ d e r  S i e r r a  Leone 
S c h w e l l e  d Ã ¼ r f t e  wiihrend d e s  l e t z t e n  H o c h g l a z l a l s  a b g e g l i t t e n  
s e i n ,  wie a u s  e i n e r  v o r l g u f i g e n  s t r a t i g r a p h i s c h e n  E i n s t u f u n g  d e r  
Ã ¼ b e r l a g e r n d e  Sedimente  h e r v o r g e h t .  Der Rutschvorgang  s t e h t  
d a h e r  u.U. i n  e inem Zusammenhang m i t  dem a b g e s e n k t e n  Meeres- 
s p i e g e l ,  was auch  von a n d e r e n  k o n t i n e n t n a h e n  Rutschmassen v o r  




Abb. 1 1  T e m p e r a t u r -  und salzgehalts~roflle sÅ¸dlic der 
, , T i c k e  ( 16426) und d e r  sudwest passage ( 1 6 4 3 2 )  
Â¥ 
Abb. 1 1  Fortsetzung 
e n g s t f i n d i Ã  rege lmsÃŸige  1.5 kHz-Ref lek torenfo lgen  I m  p e l a g i s c h e n  
Sed imen t ,  z -B .  b e i  S t a t i o n  16402/3 ( M i e n e n  1 9 8 3 ) ,  und d i e n t e n  
an  Bord a l s  Grundlage  f Å ¸  e i n e  e r s t e  R o h s t r a t l g r a p h l e  d e r  
~ e d l m e n t k e r n e  I n  Analogie  zu wohlda t ie r tem K e r n m a t e r l a l  a u s  
N a c h b a r g e b i e t e n  ( S a r n t h e l n  e t  a l .  1984) .  
D ie se  L6sungsphasen  htingen z.T. v e r m u t l i c h  m i t  6 r t l i c h  e r h 6 h t e r  
S e d i m e n t a t i o n  von organischem Kohlens tof f  und P l a n k t o n p r o d u k t i o n  
i n  d e r  Nghe d e s  S q u a t o r s  zusammen. V i e l l e i c h t  d e u t e n  I n  d i e s e  
R i c h t u n g  a u c h  merkwÅ¸rdlge f a s t  monospez i f l s che  Lagen von 
Dlatomeensedirnent  m i t  der  Art Ethmodlscus r e x ,  d i e  s i c h  I n  
e i n i g e n  K a l t z e i t e n  vom Xquator b i s  gegen loON a u s g e b r e i t e t  haben  
( I n  Schlanunger6 l len  au f  S t a t i o n  16407/8) .  
7 -4 Ausgedehnte  ftSedlmentwellenll-Pelder I n  4200-4600 rn und 
2800-3000 m W a s s e r t i e f e  waren d a s  Z i e l  d e t a i l l i e r t e r  Vermessung 
und Probennahme ( S t a t i o n e n  16402/3, 16415/6,  164271'8, 16430;  
MeBfelder  B und C, ~ b b . 4  und 1 0 ) .  Dabei i s t  es erstmals 
g e l u n g e n ,  s chma le  "Ritzenf '  ( c a .  120 m Breite) zwischen  d e n  
S e d l m e n t w e l l e n  (600-1800 m B r e i t e )  g e z i e l t  m i t  Kernen zu be- 
Proben ( 2 . B .  S t a t i o n  16416) .  Die r e i n  p e l a g i s c h e n  Schlamm- 
Sed imen te  von R i t z e n  und Wellen u n t e r s c h e i d e n  s i c h  a l l e r d i n g s  
nach e r s t e n  Bordda ten  kaum, e inz ig ,  v i e l l e i c h t  d u r c h  e i n e  s t a r k  
u n t e r s c h i e d l i c h e  Ã‡ornpaktion Die genaue Form und r a u m l i e h e  
Anordnung d e r  .~er i lmentwel len  b l i e b  b i s h e r  v i e l f a c h  u n k l a r .  Nach 
Seabeam-~ufze l ch r iungen  vom ~ o r d o s t f u 8  der Sie r r a -Leone -Schwe l l e  
(F .s .  P o l a r s t e r n ,  ~ p r i l  1983) s t r e i c h e n  d i e  g r 6 Ã Ÿ t e  Sediment -  
wellen etwa h a n g p a p a l l e l  Nord-Siid. Die Spez ia lmeÃŸne tz  B und C 
(Abb. 4 und 6 )  z u r  Erggnzung d i e s e r  I n f o r m a t i o n  a n g e l e g t .  
FaÃŸ man d i e  ~ o r d b p o b a c h t u n g e n  zusammen, s o  s c h e i d e n  Boden- 
Strtjmungen als ~ r s a c h e  f Å ¸  d i e  Sedimentwel len  e h e r  a u s .  
7 - 5  M I  t dem Aufbau e i n e r  s e i smischen  S t r a t i g r a p h i e  wurde 
um d i e  sch lch t lOcken  groÃŸrSumi k a r t i e r b a r  
A b s t a n d  mit S c h a l l g a b e l  und H l t r a s c h a L l m e Â £ g e r ~  2000 S c h a l l -  
messungen  d u r c h g e f i i h r t  s o w i e  2000 P r o b e n  entnommen, um F e u c h t -  
r a u m g e w i c h t ,  W a s s e r g e h a l t ,  K o r n g r Ã ¶ Ã Ÿ e  e t ~ .  z u  bes t immen und um 
s c h l i e Ã Ÿ l i c  I m p e d a n z s p r u n g e  z u  b e r e c h n e n  und s t r a t i g r a p h i s c h  z u  
e i c h e n .  Die S c h a l l g e s c h w i n d i g k e i t  d e r  o b e r s t e n  1 4 . 5  m S e d i m e n t -  
s c h i c h t  e n t s p r a c h  i m  Mit te l  dem a l l g e m e i n  b e k a n n t e n  Wert von  
1500m/s  und s p r i n g t  b e i  s a n d i g e n  T u r h i d i t e n  um b i s  zu 140rn/s a u f  
maximal  l640m/s .  
7.6 S e d i m e n t o l o g i s c h e  Befunde (ALTENBACH, PFLAUMANN, SAMTLEBE!!, 
SARNTHEIN, WERNER) 
M a k r o s k o p i s c h  e r k e n n b a r e  Gefilde u n d  Wechsel  i n  d e r  Zusammen- 
s e t z u n g  d e r  S e d i m e n t e  wurden b e r e i t s  an Bord a n  s S m t l l c h e n  G K G  
b e s c h r i e b e n ,  f e r n e r  an  d e n  S e d i m e n t k e r n e n  16401-4 ,  16404-2 ,  
16406-2 ,  16407-2 , 16408-5 , 16410-3 , 16412-2 ,  16413-3 ,  1 6 4 1 5 - 2 ,  
16416-2 ,  16422-3 ,  16423-1 ,  16424-3 ,  16425-4 und -5 ( P r o t o k o l l e  
i m  K e r n a r c h i v  d e s  G P I ,  K i e l ) .  Von d e n  4  K a s t e n l o t k e r n e n  
1 6 4 0 1 - 4 ,  16407-2 ,  1 6 4 0 8 - 4 ,  16413-3 s o w i e  von d e n  S c h w e r e l o t -  
k e r n e n  16422-3 b i s  16425-5 wurden z u s i i t z l i c h  R a d i o g r a p h i e p r Q p a -  
ra te  h e r g e s t e l l t  und z.T. b e r e i t s  a n  Bord a u s g e w e r t e t .  
0-25 cm b r a u n e r  b i s  b r a u n g r a u e r  G l o b i g e r i n e n  Schlamm 
3 - 4 5  cm g e l b - o r a n g e r  t o n i g e r  Kalkschlamm m i t  Dia tomeen  
und R a d i o l a r i e n ,  i m  Hangenden m i t  d u n k l e n  M n - S c h l i e r e n  
( A b s c h n i t t  g e d e u t e t  a l s  T e r m i n a t i o n  I )  
45-75 cm s c h w Ã ¤ r z l i c  g r a u e r  b i s  o l iv- f 'a rbener  Tonschlamm 
Hieraus wird auf durchschnittliche pelagische Sedimentations- 
raten von 1.5 bis 2.5 cm/ 1000 J. geschlossen. 
~erkwiirdigerwelse wiederholen sich die gelborangen Sediment- 
farben nahe der Termlnatlon I In den tieferen Sedimentzyklen der 
Kerne kaum mehr, von seltenen Ausnahmen in Kern 16404-2 und 
16425-5 abgesehen. 
An den 4-13 cm dicken Foraminiferensandlagen der Kane LÃ¼ck 
wurden folgende Gefilge beobachtet: Kreuzschlchtung, Flaser- 
schichtung, z.T Gradierung , 2.T. neben scharfen Liegend - auch 
scharfe Hangendgrenzen, in den zwei 30 und 40 cm mtichtigen Lagen 
Mehrfach - Gradierung und Horizontalschlchtung. Einfache Gradle- 
rung kennzeichnet hingegen die metermtichtlgen Foraminiferen- 
Sandlagen von Kern 16422-3 und einige Sand / Ton-Folgen in den 
Kernen 3.6425-4 und -5. Die HSufigkeit der Foraminiferen - 
Sandlagen nimmt mit (nach dem ~edimentechogramm) zunehmender 
Sedimentm6cht lgkeit rasch ab. 
Intensive Bioturbatlon tritt in fast allen Profllabschnitten 
auf. Bel Station 16411-1 wurde nahe der Grenze zwischen 
Globigerinen - ~chlick und gelbrotem Tlefseeton (ca. 15 cm 
Tiefe) ein lebender Wurm gefangen, auf dessen Querschnitt die 
meisten Spuren zuriickgefiihrt werden kÃ¶nnen 
In den Kernserle des Kane - Lacken - Gebiets werden oft, in 
lagenweisem Wechsel, von planolltes- und Chondrltes-Spuren 
I n  sonst bioturbationsfrelen, bis Å¸be 1 rn mgchtigen Tonschlamm- 
Lagen kommen gelgentlich massenhaft, 2.T. ~yritlsierte, r6hren- 
formlKe c&nge von unter 1 mm Durchmesser Vor (Trlchichnus), die 
auf t > i s h e r  unbekannte Besiedlung eines Extrembiotops hinweisen 

V o r l s u f i g e  S t r a t i g r a p h i e  von Kernen: 
K a s t e n i o t e  16408-4 ( 8 . 0 8  m . )  und 16^13-3 (9 .30 m )  
Nach Auftreten von G. crassaformis ssp. und P u l l e n l a t i n a  
prlmalis A l t p l e l s t o z a n  an d e r  Bas i s .  
S c h w e r e l o t  i 64?3 - i  ( 1  1 .O m )  
0-50 cm Holozgn 
75 cm a u f g e l Ã ¶ s  
106 cm Q u a r t i i r  und a u f g e a r b e i t e t e s  P l i o z Ã ¤  
137 crn leer 
a b  333 cm Eem s.1. m i t  Globorotaloides hexagonus und 
Globorotalla tumida flexuosa. Opt imale  T r a n s f e r -  
Tempera tu ren  hÃ¶he  a l s  i m  Holozgn zwischen 388 und 695 
cm. G e r i n g s t e  LÃ¶sungsve r lu s t  b e i  590 cm. 
Nach u n t e n  zunehmende LÃ¶sungs indizes  Alter wohl  
I s o t o p e n s t a d i u r n  6 und g l t e r .  Abrupter  Wechsel an d e r  
T e r m l n a t l o n  I I  wohl wegen zu g r o s s e n  P robenabs t anden  
noch n i c h t  nachweisbar .  
S c h w e r e l o t  16424-3 ( 10.6 m )  
0-70 crn Holoztin 
b i s  74 cm ~ o r a m i n i f e r e n - S a n d l a g e  m i t  umgelager tem 
M i t t e l p l l o z S n  
488-549 cm Eem s.1. m i t  Globorotaloldes hexagonus, 
Globorotalia tumida flexuosa und m i t t l e r e n  T r a n s f e r -  
Tempera tu ren  hÃ¶he  a l s  I m  Holozsn 
877 cm e n t s p r i c h t  wohl dem I s o t o p e n s t a d i u m  7 
D a r u n t e r  b i s  z u r  Krone ke ine  F o s s i l i e n .  
S c h w e r e l o t  16425-5 ( 10.9 m )  
0-20 cm Holoziin m i t  G l o b o r o t a l l a  m e n a r d l l  und 
Globorotalla tumida 
40 cm l ee r  
82-182 cm f a s t  l ee r  
469-482 cm Foramin i f e ren -Sand lage  m i t  G l o b o r o t a l l a  
m e n a r d l l ,  G l o b o r o t a l i a  tumida, G l o b o r o t a l o i d e s  hexagonus  
m i t  von u n t e n  nach  oben abnehmenden KorngrÃ¶ÃŸ d e r  
p l a n k t o n f o r a m i n i f e r e n .  (Eem umge lage r t )  
582 cm Basis m i t  e i n e r  Fo ramin i f e ren -Sand lage  
m i t  wenigen Un te r -  und M i t t e l p l i o z t i n - A r t e n  
682 cm f a s t  l e e r  
760 cm G.  tumida ;  etwas wzrmer a l s  Holozsn,  e s  f e h l t  
j edoch  G l o b o r o t a l o l d e s  hexagonus,  d a h e r  is t  d i e  
s t r a t i g r a p h i s c h e  Ansprache Eern s.1 .  f r a g l i c h .  
882 cm e i n i g e  wenige T e r t i g r f o s s i l l e n  e i n g e l a g e r t  
982 cm fas t  l e e r  
1033 cm r e i n e s  P l ioz t in  m i t  v e r e i n z e l t e n  ( t e c h n i s c h  
zugemisch ten )  P le i s tozLin-Ar ten  ( G l o b l g e r i n o i d e s  ruber ,  
r o t e  V a r i e t t i t )  
1091 Cm f a s t  l e e r ,  wenige p l ioz t ine  Arten.  
Die Zuordnung d e r  t i e f e r e n  K e r n t e i l e  a b  460 cm i s t  
au fg rund  d e r  Fo ramin i f e ren -Sand lagen  noch u n s i c h e r .  
Diese Proben e n t h a l t e n  nach u n t e n  h i n  zunehmend Eem, 
jung- und a l t p l i o z i i n e  Ar ten .  Das L e i t f o s s i l  f Ã ¼  Eern s.1. 
G l o b o r o t a l l a  tumida f l exu08a  wurde Jedoch  n i c h t  
ange t rof ' fen .  
p robe  1033 cm e n t h a l t ,  u n t e r p l i o z z n e  L e i t a r t e n ,  j edoch  
k e i n e  A r t e n ,  d e r e n  R e i c h w e i t e  a u s  d a s  P l e i s t o z % n  
b e s c h r s n k t  i s t .  
b i s  c a  40 crn HolozÃ¤ nach Transfer -Tempera turen  
60-195 Cm P l e i s t o z g n  m i t  s t a r k e r  AuflGsung ( I s o t o p e n -  
s t a d i e n  2-4)  
230-250 Cm Eem s.1. m i t  G l o b o r o t a l l a  m e n a r d l l ,  
Globorotalla tumlda,  G l o b o r o t a l o l d e s  hexagonus 
300-320 cm ? Stadium 5c 
um 500 cm ? Eem s . s t r .  
Der t i e f e r e  T e i l  d e s  Kerns Ist  durch  mehrere  Umlage- 
u n g s h o r i z o n t e  gekennze ichne t ,  i n  d i e  P l i o z 8 n  u m g e l a g e r t  
wurde.  
b e i  393 cm A l t q u a r t g r  m i t  G l o b o r o t a l l a  v l o l a  und 
O b e r p l i o z 3 n  m i t  G l o b o r o t a l l a  e x l l l s  ( w e n i g ) ,  
b e i  430 cm Oberpl iozt in  m i t  G l o b o r o t a l l a  t o s a e n s l s  
und G l o b i g e r l n o l d e s  extremus,  a b e r  m i t  Globorotalla 
t r u n c a t u l l n o l d e s  ( Q u a r t t i r )  
b e i  450 cm m i t  M i t t e l p l i o z g n  m i t  G l o b o r o t a l l a  m i o c e n l c a .  
b e i  498 cm U n t e r e s  M i t t e l p l i o z t i n  m i t  G l o b i g e r l n o l d e s  
f i s t u l o s u s  
590 cm Oberes  Un te rp l iozgn  m i t  Globoquadr lna  a l t i s p i r a .  
b e i  7 2 1  cm T i e f e r e s  Un te rp l iozgn  m i t  G l o b o r o t a l l a  
S u b d e h l s c e n s .  
bei  820 c m  T i e f e r e s  U n t e r p l l o z m  m i t  G l o b o r o t a l l a  e v o l u t a .  
b e i  1028 crn noch immer M i t t e l p l i o z S n  m i t  Globorotalla 
e x l l l s  und G l o b o r o t a l i a  rniocenlca,  a b e r  m i t  q u a n t i t a t i v  
Ãœberwiegen Un te rp l iozgn .  
b e i  1244 T i e f e r e s  Un te rp l iozgn-  
7.8 S t r a t i g r a p h i e  nach ~ a u e r s t o f f - I s o t o p e n  (SARNTHEIN/ALTENBACH 
und M i t a r b e i t e r )  
Von s g m t l i c h e n  ~ r o ~ k a s t e n g r e i f e r n  wurden I m  V e r t i k a l a b s t a n d  von 
5 cm. vom ~ a s t e n i o t k e p n  16408-11 I m  Abstand von 10 crn Proben  z u r  
7.9 Aufbau e i n e r  o r g a n o c h e m i s c h e n  S t r a t i g r a p h i e  ( I .  MARLOWE) 
Neue A r b e i t e n  a n  d e r  U n l v e r s i t 2 t  B r i s t o l  haben  zum Zie l ,  a u s  dem 
L i p i d g e h a l t  d e r  T i e f s e e s e d i r n e n t e  e i n  n e u e s  o r g a n o c h e m i s c h e s  
Werkzeug f Ã ¼  S t r a t i g r a p h i e  und P a l ~ o o z e a n o g r a p h i e  z u  e n t w i c k e l n .  
Aus d e n  S e d i m e n t e n  d e s  t i q u a t o r i a l e n  O s t a t l a n t i k  und a u s  l g n g e r e n  
K l i m a z e i t r e i h e n  Ã ¼ b e r h a u p  i s t  h i e r z u  b i s h e r  wen ig  b e k a n n t .  An 
d e n  K e r n e n  v o n  GEOTROPEX ' 83  b i e t e t  s i c h  d i e  g Ã ¼ n s t i g  M Ã ¶ g l i c h  
k e i t ,  d i e  n e u a r t i g e n  g e o c h e m l s c h e n  MeÃŸwert  m i t  d e r  z y k l i s c h e n  
K l i r n a s t r a t i g r a p h i e  n a c h  S a u e r s t o f f - I s o t o p e n  i r n  Q u a r t i i r  u n m i t -  
t e lbar  z u  v e r g l e i c h e n  und z u  e i c h e n  und e v e n t u e l l  b e r e i t s  f Ã ¼  
d i e  S t r a t i g r a p h i e  k a r b o n a t f r e i e r  S e d i m e n t e  anzuuwenden.  Fiir 
d i e s e n  Zweck wurden von Kern  16406-2 ,  16408-5 und 16415-2 127 
P r o b e n  genommen. Z u s i i t z l i c h  wurden etwa 20 O b e r f l t i c h e n p r o b e n  
und 5 P l a n k t o n p r o b e n  entnommen, um d a s  r e z e n t e  V e r b r e i t u n g s -  
r n u s t e r  von  L i p i d e n  i n  T i e f s e e s e d i m e n t e n  und d i e  p r i m s r e n  Q u e l l e n  
d e r  L i p i d e  i m  ( C o c c o l i t h e n - )  P l a n k t o n  z u  s t u d i e r e n .  
S g m t l i c h e  P r o b e n  wurden t i e f g e k Ã ¼ h l  n a c h  B r i s t o l  g e b r a c h t ,  wo 
s i e  m i t  e i n e m  k o m b i n i e r t  gas-chromatographisch-rnassenspektrome- 
f r i s c h e n  V e r f a h r e n  a n a l y s i e r t  werden.  
7 .10 ~ e b e n d b e o b a c h t u n g e n  a n  B e n t h o s f o r a m i n i f e r e n  ( A .  ALTENBACII) 
Lebende  b e n t h i s c h e  F o r a m i n i f e r e n  wurden I n  a l l e n  O b e r f l S c h e n -  
s e d i r n e n t e n  n a c h g e w i e s e n .  I n s b e s o n d e r e  b e i  S a n d s c h a l e r n  waren  
d i e  B i o m a s s e w e r t e  u n e r w a r t e t  h o c h ,  b i s  z u  30 I n d i v i d u e n  a u f  
40 cm2. Die a r t e n m i i h i g e  Zusammensetzung w i r d  i n  Kiel 
a n a l y s i e r t .  
I n  d e n  G K G  16404-1 ,  16405-1 und 16410-2 wurde erstmals d i e  
L e b e n d s t e l l u n g  d e r  T i e f s e e a r t  Rhabdammina abyssorum SARS beob-  
a c h t e t :  E t w a  1 / 3  d e s  g e s t r e c k t e n ,  s a n d s c h a l i g e n  G e h g u s e s  d i e n t  
z u r  V e r a n k e r u n g  i m  S e d i m e n t .  2/3 d e s  Gehtiuses b i l d e n  e i n e n  
h a k e n f 6 r m i g e n  Rahmen f Å ¸  e i n  f t i c h e r f t j r m i g e s  1 lP lasma-Sege l ' l  o b e r -  
h a l b  d e s  S e d i m e n t s .  Das P r o t o p l a s m a  kann d a d u r c h  v o r b e l s t r Ã ¶ m e n  
d e ,  f e l - n s u s p e n d i e r t e  o r g a n i s c h e  P a r t i k e l  a u s f ' i l t e r n .  ~ i e  nahezu  
~ a r a l l e l e  S t e l l u n g  d e r  "Plasma-Segel" von d r e i  I n d i v i d u e n  i r n  G K G  
16410-2,  i n  e i n e r  Ent fe rnung von etwa 5-15 crn v o n e i n a n d e r ,  l e g t  
e i n  s t r t jmungsabhgngiges  Aus r i ch t en  der S e g e l  nahe.  E i n e  
a b e r r a n t e  Bauform von Reophax sp .  ( G K G  16416-1) z e i g t  kihnl iche 
K o n s t r u k t i o n s w e l s e n .  
7 .11 Un te r suchung  d e r  Os t racodenfauna  ( L .  WITTE) 
Z i e l  d e r  A r b e i t e n  i s t  e i n e  e r s t e  umfassende Aufnahme der  Ver- 
b r e i t u n g s r n u s t e r  von Ost racoden  i m  t r o p i s c h - s u b t r o p i s c h e n  O s t -  
a t l a n t i k .  Aus d iesem G e b i e t  l i e f e n ,  t m  G e ~ e n s a t z  zum West- 
a t l a n t i k  und abgesehen  von wenigen Daten aus f l a c h e r e n  T e i l e n  
nahe  dem Mit te l rneer-Ausstrom, noch kaum Angaben v o r .  Aus 22  
Ober f l t i chenproben  ( o b e r s t e r  cm Sediment )  zwischen 3800 und 
5100 m und 130 und 1500 rn T i e f e  wurden m i t  Hilfe  d e r  
Benga l ro t f t i rbung  t o t e  und "lebende1'  I n d i v i d u e n  u n t e r s c h i e d e n ,  
d i e  a n  d e r  U n i v e r s i t i i t  Amsterdam w e i t e r  b e a r b e i t e t  werden. 
T o t e  I n d i v i d u e n  f anden  s i c h  i n  skimtlichen Proben,  m i t  1-14 
I n d i v i d u e n  p r o  cm2 und 8 ve r sch iedenen  Ar ten  I n  d e r  T i e f s e e ,  d i e  
s i c h  von der  m e d i t e r r a n e n  Fauna arn obe ren  K o n t i n e n t a l h a n g  v o r  
d e r  Nordsaha ra  v 6 l l i g  u n t e r s c h e i d e n .  V i e l e  I n d i v i d u e n  z e i g e n  
Beschsd igung  d u r c h  LÃ¶sun oder  T r a n s p o r t .  
E in  v o l l s t t i n d i g ,  m i t  Extremi t i i t en  e r h a l t e n e r  Carapax a u f  S t a t i o n  
16412-1 I n  d e r  ~ a n e - ~ i l c k e  b e w e i s t ,  daÂ d i e  Ost racoden  h e u t e  b i s  
zu W a s s e r t i e r e n  von 4600 rn s i e d e l n .  
7 a 1 2  Oeochemische Arbe i t en  an Sedimenten 
Die Ziele d e r  geochernischen Arbe i t en  waren: 
1 ) Die Bestimmung d e r  ~ a r b o n a t g e h a l t e  i n  Abhsngigkei  t z u r  
d e r  C-org G e h a l t e  i n  i h r e r  
2 )  i n t e r e s s i e r t e  d i e  Xnderung d e r  chemischen Zusammensetzung i n  
d e r  s t r a t i g r a p h i s c h e n  Abfolge,  besonde r s  s p r u n g h a f t e  VerÃ¤nde  
rungen  i m  Zusammenhang m i t  S c h i c h t l Ã ¼ c k e  und F a z i e s g r e n z e n .  
3) d i e n t e n  Analysen  d e s  Po renwasse r s  z u r  Kigrung f r a h d i a g e n e -  
t i s c h e r  S t o f f u m s g t z e  i n n e r h a l b  d e s  Sediments .  
Fo lgende  A r b e i t e n  wurden d u r c h g e f g h r t :  
An s t imt l l chen  27 GKG-Proben wurden Sedimentproben a u s  0-1,  1-3 
und 3-5 cm T i e f e  entnommen, an  den G K G  Proben 16418 b i s  16426 
z u s t i t z l i c h  d i e  s u s p e n d i e r t e  S u b s t a n z  Sm Å¸bers tehende  Wasser 
gewonnen. 
Von d e n  GKG-Proben 16420,  1 6 4 2 2 ,  16425 und 16426 wurden d a s  
Po renwasse r  a u s  j e w e i l s  e twa  10 b i s  12 T i e f e n a b s c h n i t t e n  a u s -  
g e p r e Ã Ÿ  und d a r a n  a n  Bord N H  , 
p04 , S i 0  , A l k a l i n i t t i t ,  pH und 3 2 Eh bes t immt .  
B e i  den  p o r e n w a s s e r a n a l y s e n  z e i g t e  s i c h  u n t e r  anderem; 
Nur am K o n t i n e n t a l h a n g  b e i  800 m T i e f e  wurde s u b o x i s c h e s  M i l i e u  
nachgewiesen .  Nach den  Sed imen t f a rben  i s t  e s  a b e r  a u c h  b e i  den  
a n d e r e n  GKG-Stationen am Kont inenta lhar ig  w a h r e s c h e i n l i c h .  I n  den  
GKG-Proben vom T i e f s e e b o d e n  d e r  Kane Liicke h e r r s c h e n  o x i s c h e  
Sed imen te  m i t  dunke lb raun  - f l e c k i g e n  Hor i zon ten  ( d i a g e n e t i s c h e  
Anre i che rung  von Mn - O x i d )  vor .  Die Nt! - Werte z e i g t e n  d a s  
3 
"Å¸b l i che  Maximum wenige crn u n t e r  d e r  S e d i m e n t o b e r f l g c h e  a l s  
F o l g e  d e r  r e z e n t e n  O r g a n i s m e n t Å ¸ t i f k e i t  
Die KalklÅ¸sun am T i e f s e e b o d e n  wurde m i t  H i l f e  e i n e s  l lLÃ¶sungs 
Index"  f Ã ¼  Planktonforaminiferenarten ( n a c h  B e r g e r  1968)  
u n t e r s u c h t .  U n t e r h a l b  von 4000 m W a s s e r t i e f e  s t e i g e n  demnach i m  
B e r e i c h  d e r  Kane-LÅ¸ck d i e  Losungswer te  s t a r k  a n ,  e i n  Hinweis  
au f  d i e  P o s i t i o n  d e r  L y s o k l i n e .  I n  den Proben  a u s  t i e f e r e n  
  eilen d e r  SÃ¼dwes - Passage  (16432 und 16435)  I s t  h i n g e g e n  d i e  
LÃ¶sun z.T. ungewtjhnlich n i e d r i g .  
7.13 ~ a k t e r i o l o g l s c h e  Untersuchungen ( H . J .  R U G E R )  
W i s s e n s c h a f t l i c h e  Z i e l s e t z u n g  
Die Ã ¶ k o l o g i s c h  Bedeutung d e r  i n  marinen Sedimenten  l e b e n d e n  
B a k t e r i e n  i m  S t o f f k r e i s l a u f  d e s  Meeres l i e g t  vo rnehml ich  i n  d e r  
R e m i n e r a l i s i e r u n g  a b g e s t o r b e n e r  o r g a n i s c h e r  Sub8 t a n z  ; d a r Ã ¼ b e  
h i n a u s  kÃ¶nne  s i e  ve r sch iedenen  ben th i schen  Organismen a l s  
Nahrung d i e n e n .  
Aus P o l a r g e b i e t e n  s i n d  durch  Anwendung e n t s p r e c h e n d e r  Techn iken  
e x t r e m  k s l t e a d a p t i e r t e  ( p s y c h r o p h i l e )  B a k t e r i e n  I s o l i e r t  worden, 
d i e  s i c h  b e r e i t s  b e i  Temperaturen o b e r h a l b  10Â° n i c h t  mehr 
ve rmehren  kÃ¶nnen Wenn s o l c h e  Organismen auch I n  a n d e r e n  
Regionen  i n  g r o Ã Ÿ e  Zahl vorkommen, z.B. i n  d e r  T i e f s e e  m i t  I h r e n  
pe rmanen t  n i e d r i g e n  Temperaturen,  dann s i n d  s i e  a u f  Grund d e r  
b i s h e r  angewandten Methodik n i c h t  e r f a Ã Ÿ  worden. D i e  v o r l i e g e n -  
d e n  q u a n t i t a t i v e n  Daten und z.T. auch d i e  Abschatzung d e r  
b a k t e r i e l l e n  ~ k t i v i t g t  i n  d e r  T i e f s e e  mUÂ§te dann a u f  f a l s c h e n  
V o r a u s s e t z u n g e n  beruhen.  
Bereits au f  d e r  60 .  METEOR - R e i s e  1982 konnten  w i r  f e s t s t e l l e n ,  
daÂ i m  n o r d w e s t a f r i k a n i s c h e n  A u f t r i e b s g e b i e t  d i e  Z a h l  psychro -  
p h i l e r  B a k t e r i e n  i n  1500 m T i e f e  um e twa eint? GrÃ¶ÃŸenordnu 
h 6 h e r  war a l s  d i e  Zahl  der B a k t e r i e n ,  d i e  b e i  20Â° e r f a Ã Ÿ  werden 
kÃ¶nne ( v g l .  RÅ¸ger 1982). Diese  B e f u n d e  k6nnen Jedoch  n i c h t  
ohne weiteres auf  d i e  v e r h 6 l t n i s s e  i n  d e r  T i e f s e e  U b e r t r a g e n  
werden. 
Ziel  d e r  Untersuchungen  au f  der 65. METEOR - Reise 1983 war 
d a h e r :  
1 )  Die Bestimmung d e r  Zahl p s y c h r o p h i l e r  S e d l m e n t b a k t e r i e n  i n  
d e r  T i e f s e e  u n t e r  ~ e r Ã ¼ c k s i c h t i g u n  d e r  i n - S i t u  Tempera turen  
b e i  a l l e n  Arbel tsgt ingen und d i e  Untersuchung d e s  Uberganges 
von e i n e r  mesophi len  zu e i n e r  p s y c h r o p h i l e n  B a k t e r i e n -  
P o p u l a t i o n  m i t  zunehmender W a s s e r t i e f e  auf  einem P r o f i l  am 
Kont l n e n t a l t i a n g .  
2) Da durch kulturelle Verfahren allein nicht alle Bakterien 
erfaÃŸ werden kÃ¶nnen sind zur Erglinzung direkte mikros- 
kopische ZellzShlungen mit der Epifluoreszensmethode vor- 
gesehen. Diese Methode unterscheidet jedoch nicht zwischen 
ruhenden und stoffwechselaktlven Zellen. Deshalb ist auch 
die Bestimmung der Bakterien mit aktivem respiratorischen 
Elektronentransportsystem (ETS) notwendig: Durch die res- 
piratorische Aktivittit der Organismen wird ein synthetischer 
Elektroneneakzeptor zu einem roten Farbstoff reduziert, der 
in den Zellen abgelagert wird. ETS - positive Zellen 
sollten somit mikroskopisch bestimmt und ausgezshlt werden. 
3) Aus Kulturansstzen, die bei 2 O C  bebrÃ¼te wurden, sollten 
zahlreiche psychrophile Bakteriensttimme isoliert werden. 
Nach RelnzÃ¼chtun der Bakterien sind Untersuchungen ihrer 
biochemischen Aktivitsten unter in-situ-~emperaturen vor- 
gesehen (~bbau unterschiedlicher Substrata, enzymatische 
Bestimmungen, etc.). Dariiber hinaus sollen die taxonomische 
ZugehÃ¶rigkei der Stgrnrne festgestellt und Vergleich mit 
Antarktis-Isolaten durchgeftihrt werden. 
Da in der Tiefsee mit geringen Substratkonzentrationen gerechnet 
werden muÂ§ soll auÃŸerde versucht werden, durch geeignete 
Nghrmedien und Anreicherungskulturen Bakterien zu isolieren, die 
speziell an geringe Substratkonzentratlonen angepaÃŸ sind 
(oligocarbophile Bakterien). 
An Bord durchgeftihrte Arbeiten: 
Am Kontinentalabhang bei 10Â° wurden an vier Stationen aus 
Tiefen von 123, 303, 800 und 1510 m Proben entnommen. Unmittel- 
bar nachdem die Kastengreiferproben an Deck waren, wurden die 
Sedimenttemperaturen gemessen, die von 26,3OC in 1 2 3  m Tiefe auf 
8,6OC in 1510 m Tiefe zurilckgingen. FÅ¸ die Tiefseeunter- 
suchungen standen uns neun Proben zur VerfÅ¸gung davon stammten 
sieben Proben aus Tiefen von Å¸be 4500 m. Die sofort gemesse- 
nen Sedimenttemperaturen lagen zwischen 2,O und 2,7OC, was gut 
mit Messungen der Bodenwassertemperatur mit der Multisonde 
Å¸bereinstimmt 
Aus d e n  j e w e i l i g e n  K a s t e n -  o d e r  B a c k e n g r e i f e r n  wurden m i t  e i n e m  
z u v o r  s t e r i l i s i e r t e n  S t e c h e r  Subproben entnommen, d i e  s o f o r t  i m  
L a b o r  w e i t e r v e r a r b e i t e t  wurden. Durch d i e  Verwendung von  K a h l -  
t i s c h e n  und v o r g e k Å ¸ h l t e  Verdi innungslÃ¶sunge und NShrmedlen 
wurden  d i e  P r o b e n t e m p e r a t u r e n  wtihrend d e r  B e a r b e i t u n g  a u f  etwa 
4OC g e h a l t e n .  Zur  B e a r b e i t u n g  g e l a n g t e n  jeweils d i e  o b e r s t e  
S e d i r n e n t s c h i c h t  ( 0  - 2 cm) und - m i t  Ausnahme d e s  H a n g p r o f l l s  - 
e i n e  t i e f e r  g e l e g e n e  ~ c h i c h t  ( 4  - 6 cm). 
B e i  J e d e r  S t a t i o n  wurden z u r  E r f a s s u n g  der  B a k t e r i e n z a h l e n  und 
z u r  s p g t e r e n  I s o l i e r u n g  von B a k t e r i e n  a u f  f Ã ¼ n  v e r s c h i e d e n e n  
Nghrmedien P l a t t e n k u l t u r e n  ( A u s s t r i c h m e t h o d e )  i n  v i e r  Ver- 
di lnnungen a n g e l e g t ;  je nach NShrmedium wurden 4  b i s  6 P a r a l l e -  
l e n  a n g e s e t z t .  Die K u l t u r a n s g t z e  b l e i b e n  b i s  z u r  RÃ¼ckkeh  d e r  
METEOR n a c h  Hamburg a n  Bord;  d i e  Hlilfte w i r d  b e i  2OC b e b r Ã ¼ t e t  
d i e  Å ¸ b r i g e  P a r a l l e l e n  zu  V e r g l e l c h s z w e c k e n  b e i  20Â°C I n s g e s a m t  
wurden  1 7 6 0  p l a t t e n k u l t u r e n  und 144 A n r e i c h e r u n g s k u l t u r e n  
a n g e l e g t ;  auÃŸerde wurden 60 V e r s u c h s a n s S t z e  f Ã ¼  d i e  d i r e k t e  
mikroskopische Z s h l u n g  und z u r  E r m i t t l u n g  d e r  Z a h l  a k t i v e r  
B a k t e r i e n  (ETS) v o r b e r e i t e t .  
Die q u a n t i t a t i v e n  Auswertungen kÃ¶nne b i s  Ende d i e s e s  J a h r e s  
a b g e s c h l o s s e n  werden.  Fiir d i e  w e i t e r f a h r e n d e n  p h y ~ i ~ l o g i s c h e n ,  
b i o c h e m i s c h e n  und taxonomischen Unte r suchungen  Is t  m i t  e i n e m  
Z e i t r a u m  von e t w a  zwei b i s  d r e i  J a h r e n  zu r e c h n e n .  
7.14 T g t i g k e i t s b e r i c h t  d e r  B o r d w e t t e r w a r t e  i m  t r o p i s c h e n  
N o r d a t l a n t i k  v o r  W e s t a f r l k a  ( G .  NEE / D. BASSEK) 
F a h r t v e r l a u f  und Wetter: 
v e r l i e Ã  Hamburg b e i  trÅ¸be R e g e n w e t t e r  und f r i s c h e m  
f a h r t .  
I n  der  R e g i o n  d e s  N o r d o s t  - Passats wurde g u t e  F a h r t  g e m a c h t .  A m  
07 .07 .83  t r a f  FS " M e t e o r "  i m  A r b e i t s g e b i e t  e i n  ( c a .  15ON, ? O O W ) .  
Wshrend d e r  D u r c h f Ã ¼ h r u n  d e s  w i s s e n s c h a f t l i c h e n  Programms I n  d e n  
f o l g e n d e n  Wochen wurde  d a s  Wetter von  der I n t e r t r o p i s c h e n  
K o n v e r g e n z z o n e  ( I T C )  b e s t i m m t .  Die ITC s t e l l t  b e k a n n t l i c h  d i e  
U b e r g a n g s z o n e  z w i s c h e n  d e n  b e i d e n  h e m i s p h z r i s c h e n  P a s s a t w i n d -  
s y s t e m e n  d a r .  I h r e  Breite  kann  g r o Ã Ÿ  Schwankungen a u f w e i s e n .  
Auf d i e s e r  Reise u m f a Ã Ÿ t  d e r  E i n f l u B b e r e i c h  d e r  ITC z e i t w e i s e  
b i s  300 S e e m e i l e n .  D a b e i  e r s t r e c k t e  s i e  s i c h  vom I n n e r n  A f r i k a s  
( n Ã ¶ r d l i c h s t  L a g e  s p t i t e r  b e i  20Â°N Ã¼be d e n  t r o p i s c h e n  A t l a n t i k  
h i n w e g  s Ã ¼ d w e s t w a r t s  S i e  l a g  Ã ¼ b e  See b e i  20Â° etwa um 1 O 0 N .  
Z u w e i l e n  war i n  K q u a t o r n Ã ¤ h  e l n e  weitere K o n v e r g e n z l i n i e  f e s t -  
z u s t e l l e n ,  s o  d a 0  s i c h  e i n  gewisses D o p p e l s y s t e m  a n d e u t e t e .  I m  
E i n f l u Ã Ÿ b e r e i c  d e r  ITC t r a t e n  z e i t w e i s e  k r t i f t i g e  S c h a u e r ,  2.T. 
a u c h  Gewitter a u f .  S i e  waren  te i lweise  m i t  s t a r k e n  b i s  s t Ã ¼ r  
m i s c h e n  BÃ¶e v e r b u n d e n .  Dies t r i f f t  v o r  allem fijr d i e  e r s t e  
Halfte d e s  z w e i t e n  F a h r t a b h s c h n i t t s  z u .  Å ¸ b l i c h e r w e i s  t r e t e n  i n  
d e r  ITC meist w e c h s e l n d e  Winde s c h w a c h e r  b i s  mi iÃŸige S t g r k e  a u f .  
L e i c h t  f a h r t m i n d e r n d  w i r k t e  s i c h  a u f  d e r  R i l c k r e i s e  n a c h  ~ i s s a b o n  
d e r  N o r d o s t  - P a s s a t  a u s ,  d e r  z e i t w e i s e  S t i i r k e  B f t  6-7 
e r r e i c h t e .  
T g t i g k e i t  d e r  B o r d w e t t e r w a r t e :  
T t i g l i c h  wurden s e c h s  W e t t e r b e o b a c h t u n g e n  z u  d e n  T e r m i n e n  06 b i s  
2 1  GMT d u r c h g e f Ã ¼ h r t  P r o  Tag wurde e i n  a u s f Ã ¼ h r l i c h e  Wetter- 
b e r i c h t  a n g e f e r t i g t  und a n s c h l i e f i e n d  m i t  d e r  S c h i f f s -  und F a h r t -  
l e i t u n g  b e s p r o c h e n .  I n  d e n  e r s t e n  Tagen a u f  d e r  A u s r e i s e  wurden 
t t i g l i c h  z w e i  W e t t e r b e r i c h t e  e r s t e l l t .  B e i  Bedarf  f a n d e n  weitere 
m Ã ¼ n d l i c h  B e r a t u n g e n  s t a t t .  A l s  G r u n d l a g e  d i e n t e  e i n e  s e l b s t -  
g e z e i c h n e t e  B o d e n k a r t e  d e s  09-GMT- o d e r  12-GMT-Termins ( o d e r  
k o m b i n i e r t ) .  Das empfangene  F a x k a r t e n  - M a t e r i a l  von Dakar  war 
s e l t e n  v o l l  b e f r i e d i g e n d .  Als s e h r  w e r t v o l l  erwies s i c h  d i e  v o n  
Q u i c k b o r n  fiir F . S . ' M e t e o r t  a u s g e s t r a h l t e  S o n d e r s e n d u n g  von 
S c h i f f s o b s e n  s Ã ¼ d l i c  40Â°N E r s t  d i e s e  Meldungen e r m Ã ¶ g l i c h t e  
v i e l f a c h  e l n e  g e s i c h e r t e  A n a l y s e .  Ohne s i e  w8re d i e  Lage d e r  ICT 
Ã ¼ b e  See kaum zu l o k a l i s i e r e n  gewesen .  
~ u r c h  ne t~r f ' ache  A u s S S l l e  d e r  T i e f s e e w i n d e  W 10 a u f  d e r  F.S. 
' b l e t e o r l  s o w i e  d u r c h  mehr fache  V e r l u s t e  vDn T i e f s e e d r a h t  wurde 
d a s  F o r s c t ~ u n g s v o r t i a b e n  s t a r k  b e e i t ~ t r i i c h t i g t  und auf e t w a  d i e  
t i g l f ' t e  d e s  u r sprCng1ick1  g e p l a n t e n  AusmaÃŸe r e d u z i e r t .  Wenn 
t r o t z d e m  b e a c h t l i c h e  E r f o l g e  a u f z u w e i s e n  s i n d ,  wo g e h t  d i e s  g a n z  
w e s e n t l i c h  auf die  g u t e  A r b e i t s a t m o p h 3 r e  und d i e  h e r v o r r a g e n d e  
Z u s a m m e n a r b e i t  z w i s c h e n  den  w i s s e n s c h a f t l i c h e n  A r b e i t s g r u p p e n  
und d e r  R e s a t z u n g  zur i ick .  Die S c h i f f s f C h r u n g  mit K a p i t g n  J .  
Yet t l e r  und d i e  Mannschaf t  sowie  d a s  Schif ' f smanagement  am DHI 
g a b e n  j e d e  n u r  m Ã ¶ g l i c h  U n t e r s t i i t z u n g ,  um d i e  d u r c h  t e c h n i s c h e  
S t 6 r u n g e n  b e d i n g t e n  AusfÃ¤ll zu m i l d e r n .  DafÃ¼ m 6 c h t e n  w i r  u n s  
an d i e s e r  S t e l l e  h e r z l i c h  bedanken,  e b e n s o  d e n  t e c h n i s c h e n  b l i t -  
a r b e i t e r n  d e r  b e t e i l i g t e n  I n s t i t u t e  f a r  i h r e  u n e r m Ã ¼ d l i c h  
5 i n s a t z b e r e i t s c h a f t .  
Die E x p e d i t i o n  wurde von d e r  Deutschen F o r s c h u n g s g e m e ~ n s c h a f  t , 
Bonn, ~ r 0 f i z i i g i . g  u n t e r s t Ã ¼ t z t  
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